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Estimados miembros del jurado: 
Siguiendo los lineamientos vigentes que figuran en el Reglamento de Grado y 
Titulación de la Universidad Cesar Vallejo, pongo a su juicio y disposición la 
Investigación presentada que lleva por título: “Gestión Financiera y Morosidad en 
las Instituciónes Educativas Privadss de Nivel Secundario del Distrito de 
Independencia, 2018” 
Dentro del desenvolvimiento de la tesis se ha considerado bibliografia confiable que 
ha aportado información relevante al tema de investigación y ha logrado reforzar 
los conocimientos que he adquirido durante mi proceso de aprendizaje profesional. 
Ésta se halla constituida en siete capítulos los cuales se detallan de la siguiente 
manera: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumento para la recolección 
de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusión.  
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Bibliografías y anexos.  
El primordial objeto de esta tesis es corroborar la relación entre la Gestión 
Financiera y la Morosidad en las Instituciónes Educativas Privadas del Nivel 
Secundario en el distrito de Independencia. 
      Cáceres Acuña, Juliana Estefanía
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Resumen 
La investigación presentada en esta oportunidad tiene por título “Gestión Financiera 
y Morosidad en las IEP’s de Nivel Secundaria del Distrito de independencia, 2018”; 
la cual tiene como objeto primordial determinar la relación entre la Gestión 
financiera y la Morosidad de estas instituciones del rubro educativo. 
Conforme va desarrollándose la investigación, se va estableciendo que su diseño 
es de tipo no experimental descriptiva, ya que las variables presentadas no se 
maniobrarán en el estudio. La población de la investigación está conformada por 
las instituciones educativas de nivel secundaria del sector educativo privado que 
según el MINEDU desde su central de Estadística y calidad Educativa (ESCALE) 
detallan que son 43; sin embargo una de ellas se encuentra inactiva por ende se 
considerarán solo 42, de las cuales las muestras serán censales estableciéndose 
solo tomar al contador general de cada una de las empresas educativas. 
Para realizar el proceso de recolectar los datos se ha utilizado la encuesta, la cual 
se ha validado a través del juicio de tres expertos y se ha hecho lo propio con el 
coeficiente de Alfa de Crombach. En la validación de Hipótesis se vio por 
conveniente emplear el coeficiente de correlación Rho de Sperman, y según el 
resultado arrojado por el SSPS 25 y la tabla de interpretación de correlación se 
estableció que hay relación positiva moderada entre las variables de estudio. 
Asimismo, para culminar la investigación se establecen las conclusiones y 
recomendaciones, donde figuran que mientras las entidades educativas privadas 
no logren instaurar una gestión financiera acorde a la realidad problemática que 
poseen y no se toman medidas para contrarrestar las cuentas de cobranza dudosa 
que genera la morosidad, no podrán manejar sus recursos ni tampoco cumplir a 
tiempo con sus pasivos corrientes, ni con sus metas empresariales, generándoles 
problemas de liquidez y rentabilidad. 
Palabra clave: Gestión Financiera, cobranza dudosa, liquidez, rentabilidad. 
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Abstract 
The research presented on this occasion is entitled " Financial Management and 
Non-payment of education service in Private Secondary Education Institutions of 
the Independence District, 2018"; whose main objective is to determine the 
relationship between financial management and delinquency of these institutions of 
education. 
 
As the research is developed, it is established that its design is of a non-
experimental descriptive type, since the variables presented will not be maneuvered 
in the study. The population of the research is made up of the Secondary Schools 
of the private educational sector that, according to the MINEDU, from its central 
statistics and educational quality center (ESCALE), detail that there are 43; 
however, one of them is inactive, therefore only 42 will be considered, of which the 
samples will be censuses, and only the general accountant of each of the 
educational companies will be taken. 
 
To carry out the process of collecting the data, the survey was used, which has been 
validated through the judgment of three experts and the same has been done with 
the Crombach's Alpha coefficient. In the hypothesis validation it was considered 
convenient to use the Sperman's Rho correlation coefficient, and according to the 
result obtained by the SSPS 25 and the correlation interpretation table it was 
established that there is a moderate positive relationship between the study 
variables. 
 
Likewise, to conclude the investigation, the conclusions and recommendations are 
established, where they appear that while the private educational entities fail to 
establish a financial management according to the problematic reality they have and 
no measures are taken to counteract the accounts of doubtful collection generated 
by the Non-payment of educational service that they have, they will not be able to 
manage their resources nor will they be able to comply with their current liabilities 
on time, nor to comply with their business goals, generating liquidity and profitability 
problems for the organizations. 
Keyword: Financial management, doubtful collection, liquidity, profitability. 
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1.1 Realidad Problemática: 
En el año 2017, Instituciones educativas privadas de Quito-Ecuador 
presentaron un incremento en la cartera pesada de hasta un 20% del total de sus 
estudiantes por causa de la morosidad de los padres de familia al no cumplir con la 
cancelación de pensiones educativas, siendo ésta, la principal fuente de ingreso en 
las Instituciones de esta índole; lo cual, dificulta el pago de las obligaciones a corto 
y largo plazo que tienen estos colegios, ya sea con sus proveedores, personal o 
entidades bancarias, perjudicando el continuo funcionamiento de la Institución. 
 
En los últimos años, se visualiza un panorama desfavorable en la liquidez de 
las instituciones educativas de gestión privada, debido al incremento de la 
morosidad por el incumplimiento de pago de las cuotas educativas que vienen 
presentando los padres de familia, los cuales se acogen a las disposiciones legales 
vigentes tales como la Ley General de Educación en materia de pagos, LEY Nº 
26549 “Ley de Centros Educativos Privados” y la más crucial que es la LEY N° 
27665 “Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto al pago de pensiones 
en Centros y Programas Educativos privados” promulgada en el año 2002, fecha 
en que se comenzaron a incrementar los problemas moratorios de los responsables 
del pago de las pensiones educativas de los educandos y se convirtió en el actual 
problema con la que las Instituciones privadas vienen luchando cada día. 
 
Como sabemos, las Instituciones Educativas Privadas aparecen dentro del 
Sistema Educativo de Educación Básica Regular con la finalidad de aliviar la 
insatisfacción que se ha venido generando en las instituciones educativas públicas 
desde hace ya tiempo atrás, con referencia al tema de la malla curricular básica 
que asigna el MINEDU a éstas, sabiendo que los colegios privados vienen 
mejorando el servicio educativo en el ámbito de enseñanza, de infraestructura y 
calidad en el servicio. 
 
Debemos tener conocimiento que esta problemática es un tema general en la 
que se ven perjudicadas las distintas entidades de servicio educativo privado en el 
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mundo, que cuente con alguna normativa reguladora en el sistema educativo en el 
que solo beneficie a una de las partes dentro de la prestación del servicio; que en 
este caso viene a ser el padre de familia, y no regule el incumplimiento de pago de 
éste, dentro del compromiso pactado al momento de la adquisición de este servicio 
 
De igual forma, se visualiza esta situación problemática en las instituciones 
educativas privadas de nivel secundaria en el Distrito de Independencia, quienes 
se dirigen a una población de un nivel socio-económico medio-bajo, manejándose 
en la incertidumbre de que, si el padre de familia cumplirá o no, con el pago de sus 
mensualidades cada mes, sabiendo que tienen a su favor, la normativa que ampara 
prácticamente la morosidad de éste, sin que la institución pueda optar por algún 
medio de cobro coactivo y así inducir al deudor a cumplir con su obligación de pago 
pendiente. 
 
Es por ello que se ve entorpecida la gestión financiera de las instituciones 
educativas privadas al pretender optimizar los recursos que poseen, mediante un 
balance score card, un flujo de caja u otras estrategias financieras que se generan 
con la presunción de un ingreso mensual que depende de la situación económica 
del padre de familia y no de la empresa, dificultando y atentando así contra la 
continuidad de la institución, la liquidez que está pueda generar y sobretodo con el 
pago de obligaciones de éstas. 
 
En el presente trabajo se reflejará como está relacionada la gestión financiera 
con la morosidad y como una adecuada gestión financiera puede contrarrestar la 
morosidad de las instituciones educativas privadas de Nivel Secundaria del Distrito 
de Independencia, mejorando su rentabilidad y liquidez. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes V.1: Gestión Financiera 
Vílchez (2015), “Gestión Financiera y el Capital de trabajo en la empresa Rio 
Bravo SAC en el primer trimestre, Miraflores – Lima 2015”, Tesis para obtener el 
título profesional de Contador Público; Universidad Cesar Vallejo Lima-Norte, 
investigación que tuvo como objetivo general la “determinación de la relación entre 
la gestión financiera y el Capital de trabajo en la empresa Rio Bravo SAC en el 
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primer trimestre, Miraflores – Lima 2015”, el tipo de investigación fue descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. Quien concluye que si existe relación 
entre la gestión financiera y el capital de trabajo y que con una adecuada gestión 
financiera la empresa podrá mejorar su capital de trabajo y así cumplir con las 
obligaciones contraídas en un corto plazo. 
 
Cabello, Donayre (2017), “La gestión financiera y su efecto en la obligación de 
pago del impuesto a la renta en las Mypes – Empresas Peingraf SAC y Augusto 
Cabello López”, Tesis para optar el título profesional de Contador Público, 
Universidad Nacional del Callao, cuyo objetivo general fue analizar y determinar el 
efecto que tiene la gestión financiera en la obligación de pago del impuesto a la 
renta en las Mypes Peingraf SAC y Augusto Cabello López., el tipo de investigación 
fue aplicada, de diseño no experimental tipo transversal, donde se concluyó que 
dichas empresas no poseen una gestión financiera adecuada por lo que se han 
venido afectando los resultados del impuesto a la renta y han realizado pagos 
excesivos por este concepto. 
 
Cerna, Palma (2016), “Análisis de los resultados de la gestión financiera y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Blue Group Proyectos SAC periodo 2015”, 
Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Universidad Nacional del 
Callao, cuyo objetivo principal fue establecer la incidencia de la gestión financiera 
en la liquidez de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C., el tipo de investigación 
es descriptiva correlacional, su diseño no experimental con enfoque cuantitativo, 
aquí se concluye que la gestión financiera incide en la liquidez de la empresa en 
mención y que si existiese una adecuada gestión financiera no existirían problemas 
con la liquidez de la empresa  y podrían prever la falta de dinero para su capital de 
trabajo. 
 
Sánchez (2017), “Gestión financiera y la morosidad en la cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mujeres Líderes LTDA”. Tesis para la obtención del Título de 
Ingeniera en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas C.P.A., Universidad 
Regional Autónoma de los Andes – UNIANDES, Ecuador, cuyo objetivo general fue 
evaluar la gestión financiera y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Mujeres Lideres Ltda., el tipo de investigación Explicativa, de diseño no 
especificado con enfoque cuali-cuantitativo, y donde se concluyó que la empresa 
no contaba con adecuados lineamientos estratégicos para la dirección de la 
empresa y que un modelo de Gestión financiera podría empezar a disminuir la 
morosidad, lo cual es necesario para fortalecer el movimiento económico y 
financiero de la Cooperativa. 
 
García (2017), “Gestión financiera y la incidencia en la recuperación de la 
cartera de clientes de la Empresa Procesadora Agroindustrial Mis Frutales de la 
Parroquia San Luis, Provincia de Chimborazo, Período 2015-2016”. Tesis para la 
obtención del Título de Ingeniera en Comercial, Universidad Nacional de 
Chimborazo - Ecuador, cuyo objetivo general fue analizar la incidencia de la gestión 
financiera en la recuperación de la cartera de clientes de la empresa procesadora 
agroindustrial Mis Frutales de la parroquia San Luis, provincia de Chimborazo, 
período 2015 - 2016, el tipo de investigación fue Descriptiva, de diseño no 
experimental. Aquí el autor concluyó que los factores que inciden en la recuperación 
de cartera no están descritos claramente en la empresa, ya que no manejan 
políticas de cobranza ni reprograman las deudas de forma escrita, lo cual no 
permite evidenciar si la gestión financiera con la que cuentan está siendo adecuada 
y completa para la recuperación de cartera de clientes, por ende deduce que no 
existe una adecuada gestión financiera. 
 
Las investigaciones citadas brindan un gran aporte, ya que da a conocer que 
al no tenerse implementado en la empresa una adecuada gestión financiera acarrea 
una serie de consecuencias financieras dentro de la recuperación de cartera 
vencida, liquidez de la empresa, si solo se establecen políticas financieras verbales 
y no escritas, concisas y claras el área encargada o si no realizan los procesos que 
corresponden, generará mañana más tarde, problemas financieros. 
 
1.2.2 Antecedentes V.2: Morosidad 
Aguilar (2017), “La morosidad y su relación con los estados financieros de los 
centros educativos particulares de Los Olivos, en el año 2017”, Tesis para obtener 
el título profesional de Contador Público; Universidad Cesar Vallejo Lima-Norte, 
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cuyo objetivo general fue determinar como se relaciona la morosidad con los 
Estados Financieros de los Centros Educativos Particulares del distrito de Los 
Olivos, en el año 2017, el tipo de investigación fue descriptivo, de diseño no 
experimental correlacional, en esta investigación se concluyó que la morosidad 
tiene relación relevante con los estados financieros y que se deben aplicar políticas 
de cobranza adecuadas, aparte de manejar herramientas financieras para 
contrarrestar el alto índice de morosidad y la falta de liquidez que poseen. 
 
Catunta, Moreno (2015), “El índice de morosidad de la cartera de clientes y su 
incidencia en la rentabilidad y en la estructura de los Estados financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito acción católica de la ciudad de Trujillo de los años 
2012-2013”. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público, 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, cuyo objetivo fue demostrar la 
incidencia de la cartera de clientes sobre la rentabilidad y la estructura de los 
Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y crédito acción católica de la 
ciudad de Trujillo de los años 2012-2013, el tipo de investigación es cualitativa 
deductiva e inductiva, y se concluyó que las políticas de crédito que manejaba la 
empresa no se habían evaluado ni restructurado desde hacía cuatro años atrás y 
no se han actualizado para que puedan cumplir eficientemente su función, por ello 
se ha evidenciado durante los últimos años, un alto índice de morosidad en la 
empresa la cual está afectando la rentabilidad y distorsionando los estados 
financieros. 
 
 Pereda (2016), “La Evaluación Crediticia y su Incidencia en la Morosidad de 
los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo Ltda. 104 del Distrito 
de Trujillo, 2015”, Tesis para obtener el título profesional de Contador Público; 
Universidad Cesar Vallejo Trujillo, cuyo objetivo general fue demostrar la incidencia 
de la evaluación crediticia sobre la morosidad de los socios en la cooperativa de  
ahorro y crédito  San Lorenzo Ltda. 104 del distrito de Trujillo 2015”, el tipo de 
investigación fue descriptivo, de diseño no experimental transversal, y el autor llegó 
a la conclusión de que si existe incidencia de la evaluación crediticia sobre la 
morosidad de los socios de la empresa, y que deberían aplicar herramientas 
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financieras para analizar el índice de morosidad que está perjudicando a su cartera 
de créditos y por consiguiente, a la empresa. 
 
Cabezas (2016), “Análisis de la morosidad de la cartera de crédito y su 
impacto en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador: Caso 
Cooperativas Segmento 1. Quinquenio 2010-2015”, Tesis para obtener el Grado de 
Magister en Gerencia Empresarial; Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, cuyo 
objetivo general fue analizar la evolución histórica de la cartera vencida, el índice 
de morosidad y la rentabilidad en las COAC del Segmento 1 durante el Quinquenio 
2010 - 2015, el tipo de investigación fue explicativa, de diseño cuantitativo, y el 
autor concluyó que durante cada periodo la morosidad de la cartera se ha ido 
duplicando, por ello se ve perjudicada la rentabilidad de dichas empresas al no 
poder hacer frente a las obligaciones que acarrean mes a mes; ya que éstas 
subsisten del pago de créditos de sus clientes, al ser su única fuente de ingreso. 
 
Calderón (2016), “Plan estratégico para la recuperación eficiente de la cartera 
morosa de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 
(ENACAL), departamento de Nueva Segovia en el Período 2012 al 2016.”, Tesis 
para obtener el Grado de Magister en Gerencia y Administración Pública, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuyo objetivo general fue realizar el 
diseño de un plan estratégico para recuperar la cartera morosa de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), departamento 
de Nueva Segovia en el Período 2012 al 2016, el diseño de la investigación es 
cualitativa-cuantitativo, y el autor llegó a la conclusión de que dicha empresa 
presenta altos índices de mora porque realizan procesos de cobranza poco 
efectivos, no permitiendo así que la empresa cuente con fondos para mejorar su 
servicio y que también impide que se generen más proyectos enfocados a 
satisfacer las necesidades de agua potable a otras familias tanto de zonas rurales 
como urbanas. 
 
De las investigaciones mencionadas, podemos rescatar que el problema del 
aumento del índice de morosidad radica fundamentalmente en los problemas de la 
capacidad de pago de las empresas, ya que existen distintos factores que 
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influencian en la predisposición de pago del deudor, básicamente porque éstos 
obtienen préstamos sin si quiera tener el poder adquisitivo para pagarlos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Se definirá cada variable según su acepción científica: Variable 1 (Gestión 
Financiera) en la cual se empezará por definir al término Finanzas para luego 
proceder a conceptuar a la Variable, seguidamente se definirá la Variable 2 
(Morosidad). 
 
1.3.1. Teoría Científica de las Finanzas: 
Para comprender mejor los términos financieros, se debe conocer la raíz o 
de donde se origina dicha acepción; por ello, se debe definir primero el término 
Finanzas. 
Según Córdoba (2012), las finanzas derivan del término latín finis, que 
significa acabar o terminar. Esto indicaría que las finanzas es la consumación de 
una transacción económica a una transferencia de recursos; lo que quiere decir que 
sale dinero, pero ingresan recursos necesarios para la empresa; y que ésta 
concluye con la transferencia del dinero, dando así por culminada la transacción. 
(p.23) 
 
Asimismo, Córdoba (2012) complementa la información indicando que las 
finanzas se van a hacer cargo de instaurar procesos, actividades, criterios y 
técnicas, con la finalidad de obtener eficiencia y eficacia de recursos tanto de forma 
productiva como adquisitiva. Por ello abarca tres puntos vitales: La gestión 
financiera, los mercados financieros o conversión de los recursos y la inversión o 
adquisición financiera. (p. 23) 
 
El autor nos refiere que la función primordial que cumplen las finanzas es 
la adquisición, inversión y administración de los recursos con que disponga o 
requiera la empresa. 
 
a) Principios de las finanzas:  
Para Córdoba (2012), los principios económicos-financieros son diez: 
i. La disyuntiva entre el riesgo y el beneficio.  
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ii. El valor del dinero en el tiempo. 
iii. Maximizar el patrimonio 
iv. Financiamiento conveniente y oportuno. 
v. La inversión y la liquidez. 
vi. El ciclo de los negocios. 
vii. Apalancamiento financiero o utilización de la deuda. 
viii. Diversificación eficiente. 
ix. La optimización de los recursos 
x. Costos de oportunidad 
 
En resumen la base principal de las finanzas es centrarse en la 
satisfacción de los clientes, en todos los niveles básicos que requieran a través de 
la ventaja competitiva y el uso eficiente de los recursos. (p. 26) 
 
Marco teórico de la V1: Gestión Financiera: 
i. Definición de Gestión Financiera: 
Córdoba (2012) Para la definición de gestión financiera, sostiene lo siguiente: 
Es una de las áreas administrativas que tiene relación con los recursos 
económicos de la empresa y está centrada en dos puntos vitales, rentabilidad y 
liquidez. Lo que evidencia que la gestión financiera desea lograr que los recursos 
financieros de la empresa sean líquidos y lucrativos a la vez. (p.7)  
 
Asimismo, en su libro de análisis financiero, Córdoba (2014) nos indica que 
“la gestión financiera es la administradora de los capitales de todo organismo 
económico para que éstos se manejen de acuerdo con el plan establecido”. (p.9) 
 
Otros autores, como Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2013), definen a la 
gestión financiera como “el manejo del ambiente económico – financiero que se 
hace en una empresa donde se va a examinar, evaluar y controlar la gestión que 
viene desarrollando la organización en el transcurso de su creación de valor”. (p.30) 
 
So too, Pandey (2015) he indicates that financial management “is that 
managerial activity which is concerned with the planning and controlling of the firm's 
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financial resources. It was a branch of economics till 1890, and as a separate 
discipline, it is of recent origin”. (p. 2) 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que la gestión 
financiera es el tratamiento administrativo encargado de analizar, evaluar y 
controlar la situación monetaria y transaccional de la empresa, a través de la 
optimización de todos los recursos financieros que ésta posee, logrando así obtener 
liquidez y rentabilidad, para cumplir con el plan establecido de la empresa. (el autor) 
 
Dentro de toda organización la gestión financiera, radica en el manejo 
adecuado de los recursos con los que se cuenta, sacándoles el máximo provecho 
con el fin de conseguir que la empresa se mantenga en una posición donde pueda 
cumplir con el pago de las obligaciones más próximas a vencer, analizando la 
situación general de la organización sin tener que correr riesgos económicos. 
 
ii.) Importancia de la Gestión Financiera 
Gitman (2007) indica que “la función de la gestión financiera está 
estrechamente ligada con la contabilidad y también con la economía, su 
importancia radica en la dimensión de la empresa” (p.8). En este sentido se conoce 
que la mayoría de pequeñas empresas manejan por si solos la función financiera o 
en algunos casos es el departamento de contabilidad quien lo maneja; sin embargo, 
a medida que la empresa vaya creciendo, se vuelve más indispensable el insertar 
de un departamento financiero dentro de ésta.  
 
En ello radica la importancia de la función financiera dentro de una empresa 
no importa el tamaño económico de ésta, ya que, con el paso del tiempo, se torna 
necesario operar con eficacia y eficiencia para lograr los objetivos propuestos y 
superar las dificultades que se presentes sin la necesidad de sacrificar los 
beneficios de la empresa. (el autor) 
 
Según Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2013), la importancia de la gestión 
financiera se da por la urgencia de instalar procedimientos analíticos que estudien 
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la deficiencia de dos corrientes de flujos: ingresos y gastos así como de cobros y 
pagos. (p.32) 
 
Si los ingresos concordasen con los cobros, y por consiguiente, los gastos 
fueran equitativos con los pagos, la problemática económico-financiera se vería 
ajustada a la evaluación del manejo de  técnicas para estimar resultados. (el autor) 
 
Por otro lado, Córdoba (2012) menciona que la importancia de la gestión 
financiera radica en “el enfrentamiento y resolución del problema liquidez-
rentabilidad, y de abastecer los capitales necesarios en el momento preciso, 
tomando decisiones acertadas que puedan asegurar los retornos financieros que 
logren el crecimiento de la organización”. (p.6) 
 
Para lograr las metas, una herramienta eficaz es el control de la gestión el 
cual avala en un alto grado, la consecución de las metas determinadas por los 
fundadores, ejecutivos o responsables del objetivo financiero de la entidad. (el 
autor) 
 
iii.) Objetivo Financiero 
Córdoba (2014) sostiene que “el objetivo financiero de toda organización va 
más allá de la maximización de los beneficios o de que la utilidad de centrarse en 
un conjunto de objetivos”. (p.10) 
 
Se puede deducir que para Córdoba (2014), los objetos principales que toda 
organización debe lograr, son cuatro: la maximización de las inversiones realizadas, 
que la inversión hecha sea rentable, que el empleado genere utilidades, que los 
clientes logren sentirse satisfechos y que la empresa siga vigente en el mercado. 
(p.10) 
 
Los dueños de las organizaciones deben tener como propósito final alcanzar 
los objetivos planteados, entre los cuales se incluye la maximización de las 
utilidades. Se pretende en sí, aumentar el valor presente de lo invertido por los 
empresarios, y que al implementarse nuevos proyectos, éstos logren un crecimiento  
en el mercado. (el autor) 
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El propietario de la empresa debe tener en claro que más allá de que uno de 
los objetivos a corto plazo sea el de obtener ganancias, debe enfocarse en que la 
empresa siga en marcha y expandiéndose en el mercado; ya que, de ser así, con 
él también crecerán sus ganancias e inversiones. (el autor) 
 
Dentro de la gestión financiera exige mayor consideración el tener en cuenta 
a la rentabilidad y la liquidez, que es el enfoque principal en el que giran los 




Según la acepción de Córdoba (2012) tenemos que: 
Es aquella representación porcentual que establece en cuanto tiempo se 
obtiene utilidad por cada unidad de capital invertido. Es decir, es la relación entre 
el ingreso y el costo, o el porcentaje del valor inicial obtenido por el intercambio del 
valor de un activo y el pago realizado por éste. (p.16) 
 
Por ello, la rentabilidad puede definirse según los siguientes ámbitos: Rentabilidad 
económica, financiera y total. 
 
Asimismo, puede medirse con: Rendimiento sobre el patrimonio y Rendimiento 
sobre la inversión. 
 
Para saber si una empresa es rentable o no, no solo se debe evaluar la utilidad 
en relación con las ventas totales planteadas en los objetivos de la empresa sino 
también, se debe medir los costos y gastos operacionales que se ocasionaron para 
producir o realizar dicha venta (el autor) 
 
Para obtener una óptima rentabilidad, no solo basta con llegar a la meta 
establecida, sino que los recursos utilizados en la producción o venta del producto, 
no hayan sido desperdiciados sino que se hayan manejado de manera eficiente y 




Según, Bonsón, Cortijo, Flores (2009): 




El análisis de la rentabilidad puede plantearse desde la medición en relación 
al total de la inversión realizada, o en relación a la inversión de los recursos propios, 
por ello no está exento de problemas, como la subjetividad del beneficio o las 
opciones de valoración de los activos, que se deba analizar. (p. 249) 
 
En resumen, se entiende por rentabilidad a la medición de los beneficios 
obtenidos en un ejercicio entre la inversión realizada por los accionistas para dar 
marcha a la empresa y el beneficio obtenido por esta, dependiendo de los 
resultados esta operación se podrá deducir si ha sido rentable o no, para la empresa 
durante el tiempo gestionado. (el autor) 
 
a.1) Rentabilidad económica: 
Córdoba (2012) Es la relación entre los mercados y el rendición operativa de 
una entidad. Ésta puede analizarse por una analogía entre la utilidad operante 
antes de impuesto e intereses, y las inversiones o activos. (p.95) 
 
Según Córdoba (2014) “es el resultado que origina una actividad económica 
en relación a la inversión que se ha realizado, definida por: 
R.E. = B.A.I.T. / A.T. 
Donde el numerador es el beneficio antes de impuestos e intereses, o BAIT y 
el denominador el activo total o inversión. (p.88) 
 
Asimismo, Córdoba (2014) en otro de sus libros indica que la rentabilidad 
económica es la medición de la eficiencia de la inversión que evalúa la generación 
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de beneficios como resultado de la dispersión de los activos sin medir la forma en 
que han sido financiados. (p. 281) 
 
Según, Bonsón, Cortijo, Flores (2009) “Al estudiar la rentabilidad económica 
se puede complementar con el análisis de sus componentes y de las relaciones que 
hay entre ellos. Se puede obtener el margen sobre las ventas, la rotación del activo 
y la adición del valor que vendría a ser el beneficio generado por la actividad de 
una empresa en un periodo determinado.” (p.249) 
 
a.2) Rentabilidad Financiera: 
Según, Bonsón, Cortijo, Flores (2009, p.249): 
Se refiere a aquella que se encarga del estudio de la congruencia entre el 
beneficio antes de impuestos o EBT y el total del capital neto, como la medición de 
lo invertido por los socios de una empresa. 
 
Ésta puede medirse empleando la razón financiera: 
 
a.3) Margen de Utilidad Bruta 
Según Córdoba (2014) indica que “el porcentaje de la utilidad bruta instituye 
es el resultado de dividir la utilidad bruta de las ventas entre las ventas mismas, 
determinando el promedio del beneficio bruto de las ventas en relación con el costo 
de adquisición inicial de la producción vendida permitiendo contrastar este 
resultado con el resultado de ejercicios anteriores de la misma compañía, de la 
competencia o con el resultado promedio del rubro empresarial.”(p.274) 
 




El margen de utilidad bruta es el porcentaje líquido de las ventas respecto a su 
propio costo. 
 
a.4) Margen de Utilidad Neta: 
Córdoba (2014) El margen de utilidad neta (MUN), es también conocido 
como índice de productividad; éste analiza la correlación entre las ganancias netas 
y las entradas por ventas más la capacidad de retroalimentarse, convirtiendo las 
ventas en utilidades después de impuestos. (p.275) 
 
Mientras mayor sea esta razón, mayor será la eficiencia de las ventas en la 
búsqueda de beneficio.  
 
b) Liquidez 
Según Córdoba (2014, p.253) nos define a esta como la capacidad que posee 
un activo para convertirse en dinero efectivo al final de un ejercicio determinado. Es 
el dinero que una organización logra convertir en activos de forma inmediata y 
viceversa, para ello se necesita realizar otras transacciones de efectivo, a menos 
que éste se encuentre depositado en caja y bancos. Razón por la cual, para hablar 
de liquidez se debe considerar tres ejes fundamentales: 
a) El tiempo que va a transcurrir para lograr que el activo sea convertido en 
efectivo. 
b) La calidad que poseen los activos que se desean transformar en dinero 
efectivo. 
c) El valor que se va a recobrar como dinero efectivo. 
 
Asimismo, Córdoba (2012) nos indica que el dinero sea liquido en una 
empresa este debe calcularse por su capacidad para satisfacer su capital de trabajo 
y obligaciones más próximas a vencer.” (p.17) 
 
Esto quiere decir que para indicar que una empresa posee liquidez debemos 
primero conocer si es capaz de cubrir sus deudas a corto plazo, ya sea por pago 
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de proveedores, remuneraciones, servicios básicos, entre otros inmediatos. (el 
autor) 
 
b.1) Efectivo y Equivalente de efectivo 
Córdoba (2012) refiere que: 
Se conoce como efectivo al dinero expresado en monedas o billetes de 
frecuente empleo comercial, así también como los saldos que existen en las 
cuentas corrientes y aquellos medios de intercambio comercial, como cheques o 
entre otros usados a favor de la empresa […] podemos entonces identificar por 
efectivo a todos aquellos activos que sirven como medios de pago propios de la 
empresa y que para su disponibilidad no existe ninguna limitación incluyendo 
recursos dinerarios que se conserven en la caja de la empresa, que estén a 
disposición de ésta, o se encuentren en bancos [y puedan ser utilizados con 
inmediatez].(p.192) 
 
Por otro lado, en el Plan General Contable del MEF, indica que efectivo y/o 
equivalente de éste agrupa los subitems que simboliza los medios para realizar 
pagos como dinero efectivo, giros dinerarios, cheques de la empresa, así como los 
depósitos en cuentas bancarias; que por su naturaleza, corresponden a 
divisionarias del activo circulante y que éstas podrían de alguna forma, verse 
sujetas a la restricción de su libre disposición. 
 
a) Nomenclatura de las subcuentas: Se clasifican de la siguiente manera: 
101  Caja.   Efectivo  en  caja. 
102 Efectivo en fondos  fijos. Efectivo instituido sobre un monto fijo o 
determinado. 
103  Efectivo  que se encuentra en tránsito. Fondos dinerarios que se encuentren 
en circulación entre las distintas sucursales de la empresa, o que estén en 
poder de las empresas que transportan caudales. 
104 Cuentas corrientes en bancos. Saldos de dinero en efectivo que figuren en 
cuentas corrientes y tengan disponibilidad inmediata. 




106   Depósitos  en  cuentas bancarias. Depósitos en cuentas de ahorros y/o a 
plazo determinado.  
107  Fondos que se encuentran sujetos  a  restricción. Dinero que se encuentra 
restringido para utilizarse libremente, ya sea por mandato judicial o disposición 
de alguna autoridad. 
 
b) Reconocimiento y medición: Las transacciones de efectivo deben ser 
reconocidas a valor nominal. Los saldos de efectivo en moneda extranjera se 
expresarán en moneda nacional según el tipo de cambio del día o a la fecha de 
la preparación de los estados financieros. 
 
b.2) Liquidez Corriente: 
Córdoba(2014) establece la facultad que tiene una organización para cumplir 
con el pago de sus deudas a corto plazo con los activos corrientes que dispone 
inmediatamente. Logrando así, medir la cantidad de veces que éstos activos 




Este índice permite identificar la disponibilidad de activos circulantes para 
subsanar los pasivos más cercanos a vencer y se encuentra expresado en veces. 
(p.256). 
 
b.3) Liquidez Absoluta: 
La Liquidez absoluta o liquidez super ácida, según Córdoba (2014) señala que 
es la facultad que posee una empresa para afrontar las exigencias dinerarias de 
sus proveedores o prestatarios con el dinero líquido existente en caja. 
Frecuentemente ésta es menor a la unidad y es dependiente de las políticas de 
caja con las que cuente la entidad. Se analiza ajustadamente a la liquidez en sí, 
más que al activo circulante; ya que no siempre éste tiene la capacidad de 








b.4) Flujo de caja:  
Según la Revista Electrónica Actualidad Empresarial (2013, N° 277)  refiere 
al flujo de caja como: 
 
El flujo de caja es un instrumento financiero regularmente utilizado por las 
organizaciones, tiene por finalidad verificar la capacidad que tiene la empresa para 
contar con disponibilidad o deficiencia de efectivo. Su elaboración implicará que la 
entidad realice proyectados sobre los hechos económicos futuros o hechos que se 
esperan lograr según lo establecido en un plan de negocios. 
 
Su elaboración está a cargo del área de contabilidad o tesorería, quien es la 
que reporta a la gerencia financiera de la empresa, el informe económico estimado 
del periodo evaluado. Éste puede realizarse de manera mensual, bimestral, 
semestral, anual, etc.; dependiendo de la necesidad de la empresa; sin embargo, 
mientras más breve sea el periodo en que se evalúe, los resultados conseguidos 
serán más exactos. 
 
Según Córdoba (2012) indica que: 
El flujo de caja es la circulación del efectivo en las operaciones económicas 
del negocio, teniendo en cuenta lo siguiente: 
i. Es una herramienta muy importante dentro de la gestión empresarial. 
ii. Muestra un acumulado real y una proyección. 
iii. Analiza la facultad de pago para que una empresa pueda afrontar sus pasivos 
corrientes. 
iv. Prevé necesidades de financiamiento. 
v. Permite analizar estándares para control posterior 
vi. Analiza los registros de los ingresos y egresos de dinero disponible, 




El flujo de caja entonces viene a ser un indicador económico de gran ayuda 
para las decisiones tomadas dentro de la empresa, referente a las obligaciones de 
corto plazo y liquidez de la empresa. (p.199) 
 
1.3.2. Teoría científica de la V2: Morosidad 
La morosidad según Durán (2011) es:  
Incumplimiento del tiempo de un contrato legal o de pago de una deuda de 
dinero donde el deudor que incide en la morosidad, incumpliendo el plazo 
establecido en un contrato con cláusulas explicitas entre el deudor y el prestatario, 
de un deber u obligación acudiendo a las normas legales, dando nacimiento a la 
cartera morosa, afectando así, a las cuentas por cobrar de una empresa. (p.225) 
 
Para Recarte (2009), el término morosidad se refiere al cumplimiento a 
destiempo de una deuda. Donde se reporta a un sujeto o organización con atraso 
de pago generando el impago de la deuda, lo cual generará con el transcurrir del 
tiempo que se deba cancelar la deuda dineraria más los intereses por pago fuera 
de fecha o por incumplimiento de contrato. (p.102) 
 
Según Marzlo, Wisjoswki y Rodriguez (2007), indican que: 
La terminología moroso es un tanto confusa, ya que se maneja de manera 
general para representar a distintas acepciones. Así también, se le designa 
jurídicamente a atraso del cumplimiento de un deber dinerario, como mora; por tal 
hecho, se denomina moroso, al responsable de la cancelación de una deuda, que 
extiende el pago de su obligación por un dilatado tiempo. A consecuencia de ello, 
se entiende que el deudor se encuentra en mora, cuando su necesidad de pago 
sobrepasa el límite de vencimiento. Entonces, la mora del deudor no solo vendría 
a referirse cuando existe impago de la obligación, sino desde que éste cumple en 
forma tardía la cancelación de su deuda. 
 
Según estas definiciones, la morosidad se torna un problema latente por ello 
se ven afectadas las Instituciones Educativas Privadas; ya que éstas se solventan 
de los ingresos por pensiones educativas y si los padres se encuentran en 
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condición de morosos ante el incumplimiento de los pagos de pensiones, las 
instituciones se verán afectadas al no poseer los recursos dinerarios para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. (el autor) 
 
a) Incumplimiento contractual 
Se centra básicamente en el incumplimiento del compromiso de pago puntual 
que asume el padre de familia al matricular a su menor hijo(a) en la Institución 
Educativa. Ya que por un lado la institución educativa privada teóricamente cede 
un crédito educativo al padre de familia con el fin de que éste cumpla mensualmente 
con cancelar las cuotas de las pensiones acordadas en la inscripción del alumno. 
(El autor) 
 
a.1) Normas institucionales: 
Dentro de las normas institucionales que manejan las instituciones educativas 
tenemos: 
1) Internas:  
Disposiciones dadas a conocer por la institución, a través de sus distintos 
organismos internos: Compromiso del alumno, Reglamento conductual, 
Compromiso del Padre de Familia, Cronogramas de Pago de Pensiones, Boletines 
Informativo de Matrículas y Pensiones, Matricula condicional por conducta, entre 
otros. (El autor) 
2) Externas: 
Conformadas por los documentos de gestión educativa que manejan las 
Instituciones Educativas, exigidas por el MINEDU: Proyecto Educativo Institucional, 
Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo (PAT). (El autor) 
 
a.2) Cronograma de pago: 
Un cronograma según el diccionario de la RAE es “la estipulación de fechas o 




Como cronograma de pago entonces definiríamos a las fechas estipuladas 
para la cancelación de una cuota o almanaque diseñado para el pago de un 
préstamo, que muestra la cantidad de cada pago destinada a cancelarse. (el autor) 
 
Dentro de las instituciones educativas privadas, normalmente se emite un 
cronograma de pago para que el padre de familia esté informado con anticipación 
sobre las fechas en que debe cumplir con la obligación que ha acarreado por el 
servicio educativo de su hijo(a). A pesar de ello, la gran mayoría de padres de 
familia no cumplen exactamente con pagar en las fechas estipuladas, generándose 
los problemas de retraso de pago. (el autor) 
 
a.3) Obligación de Pago: 
Según Brachfield (2013), el origen de la obligación de pago es la basa en los 
vínculos que acoplan a deudores y acreedores. Las obligaciones pueden provenir 
de manera voluntaria por parte de los sujetos tal y como establece el Código Civil, 
es decir por medio los contratos. (p. 87) 
 
Si bien es cierto la relación entre la institución educativa privada y padre de 
familia no existe un contrato concreto sobre la obligación de pagar el servicio 
adquirido, éste implícitamente sabe que ha generado una obligación de pago con 
la institución. (el autor) 
 
Sin embargo, aquí viene a tallar la Ley 27665 de Protección a la Economía 
Familiar y los organismos como INDECOPI y el mismo MINEDU quienes limitan la 
ejecución de la obligación de pago y avalan indirectamente la morosidad del padre 
de familia, al indicar que las instituciones educativas no pueden condicionar la 
prestación de servicio educativo al pago de pensiones y si se hace, se les 
sancionará económicamente. (el autor) 
 
a.4) Reprogramación de la Deuda: 
En algunos casos, los deudores de menor rango, suelen solicitar prórrogas de 
pago o reprogramaciones del pago de la deuda, llevándose a cabo los 
Compromisos de pago, con la finalidad de lidiar con la cartera morosa esperando 
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recuperar todo o parte de la deuda generada por el incumplimiento de pago del 
padre de familia. 
 
Sin embargo, en la gran mayoría de casos el padre de familia a pesar de tener 
un nuevo cronograma de pago, sigue incumpliendo. (el autor) 
 
b) Cartera Morosa 
Según la Superintendencia de Banca y Seguros (2011) denomina cartera 
morosa a la relación de clientes que figuran en impago durante un tiempo 
determinado, antes de que se conviertan en cuentas incobrables. Es decir, que 
todavía existe posibilidad de que se realice el pago de la deuda que figura en 
impago. (parr. 4) 
 
Según términos contables y financieros, definen a la cartera morosa o vencida 
como: 
Una proporción del total de sus clientes deudores, los cuales se les 
reporta en atraso sobre el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 
Expresado, en otros términos, la cartera morosa la componen los clientes 
que por alguna razón no pagan en el plazo estipulado en el cronograma de 
pago. La cartera morosa generalmente es clasificada de acuerdo al tiempo 
de retraso que tenga el deudor respecto al cumplimiento de la obligación 
de pago, desde la menos riesgosa, la cartera protestada en el cual no hay 
ninguna garantía de poder recuperar lo otorgado, hasta llegar a la cartera 
considerada incobrable donde se agotan todas las vías de cobro hasta las 
vías judiciales y no se logra recuperar la obligación de pago pendiente, 
debiendo considerarse ésta como pérdida dentro del siguiente periodo 
contable. 
 
b.1) Clasificación de la cartera morosa: 
La Superintendencia de Banca y Seguros(2011), refiere que el cliente moroso 
puede ser descrito de acuerdo con las disposiciones de las propias entidades 
crediticias, y de acuerdo a las normas aprobadas por esta entidad. Después de ello, 
las centrales de riesgo son las encargadas de mostrar las diferentes clasificaciones 
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del deudor que puede variar hasta en cinco escalas dependiendo de los días de 
atraso: 
 
i. Nivel Normal: Es el 1er. Nivel donde regularmente se encuentra la mayoría de 
personas que cuentan con historial crediticio y que no se ha retrasado en su 
cuota de pago de 1 a 8 días. 
ii. Nivel CPP (Cliente con problemas potenciales): Es el 2do nivel donde es 
considerado dentro de este nivel al cliente que presenta un retraso entre los 9 
y 30 días. 
iii. Nivel Deficiente: Si los retrasos de pago se encuentran entre los 31 y 90 días 
se indica que el cliente tiene un nivel deficiente de pago. 
iv. Nivel Dudoso: Este nivel está referido a los clientes que no han pagado entre 
61 y 120 días.  
v. Nivel Pérdida: Dentro de esta categoría ya no existen intervalos va a depender 
de la empresa deducirla como una deuda incobrable, ya que estaríamos 
integrando dentro de este rango a clientes con 4 meses a más de retraso de 
pago. (parr.2) 
 
b.2) Índice de Morosidad:  
Según la Superintendencia de Banca y Seguros (2011) nos señala que el 
índice de morosidad, puede determinarse dividiendo la cartera rendida sobre la 
cartera total, donde una cartera de créditos se establece como vencida cuando no 
se ha abonado lo estipulado desde un inicio, considerando las contextos y términos 
determinados. (p.6B) 
 
El índice de morosidad se calcula: 
 
 
Asimismo se considera al porcentaje de los créditos y préstamos concedidos por 
las entidades cuyo pago sufre un retraso superior a tres meses. Que en este caso 
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se torna visible en el retraso del pago de las cuotas educativas por parte de los 
responsables económicos de los alumnos. (el autor) 
 
b.3) Políticas de Cobranza: 
Son medios que sigue una organización para realizar la cobranza de los 
créditos otorgados a sus clientes. Toda empresa tiene tipos de cobranza que 
realizar a sus usuarios, sin embargo, en muchos casos no siempre son los más 
óptimos para recuperar el capital otorgado. (el autor) 
 
Según Gitman (2007, p.242), las políticas de cobranza son sistemas que 
utiliza la empresa para perpetrar el cobro de la deuda, cuando está próximo a su 
vencimiento o cuando sobrepasó éste. Estos procedimientos pueden ser:  
 
1) Notificaciones por escrito: Es la primera opción dentro del proceso de 
cobranzas y se lleva a cabo días dentro de los primeros 5 días del vencimiento de 
la deuda, este procedimiento consiste en notificar al cliente sobre la situación del 
retraso de su pago, enviándosele una carta simple de notificación de deuda. Si a 
pesar de habérsele enviado la notificación el cliente hace caso omiso a ésta, se 
procederá a enviar una carta más exigente otorgándosele un plazo para que realice 
la cancelación de la deuda. De persistir la situación morosa del cliente se enviará 
una tercera carta siendo ésta la última comunicación donde se plantea su situación 
o indicando que se registrará en las centrales de riesgo de contar con los servicios 
de alguna de ellas.  
 
2) Llamadas telefónicas: Es el siguiente procedimiento que se debe realizar 
cuando la primera opción no resultó según lo esperado, en este caso el responsable 
del área de cobranzas deberá comunicarse con el cliente deudor a fin de exigir el 
pago de la deuda. En caso de que el cliente deudor tenga una excusa 
considerablemente razonable, se le puede otorgar una prórroga de pago, o recurrir 




3) Agencias de cobranzas: En algunos casos resulta efectivo, más no 
rentable, puesto que se tiene que recurrir a un agente externo de la empresa o a 
un abogado para que sea mediador del cobro.  
4) Recurso legal: Sería considerado como el último recurso de la empresa, 
normalmente se realiza luego de las fases I y II, teniendo en cuenta que puede 
llegar a ser un procedimiento costoso, no garantizando el cobro de las deudas 
pendientes. Sin embargo, es de utilidad por si la deuda resulta incobrable se tiene 
medios probatorios de que no se puede ejecutar el cobro.  
 
b.4) Provisión y Castigo de Deudas incobrables: 
Según SUNAT (s.f.) dentro del Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta, 
en su inciso f) de su artículo 21º señala que para realizar la provisión de deudas 
incobrables, se deberá considerar lo siguiente: 
 
Deberá efectuar la provisión contable una vez que ha sido verificada la 
condición de incobrable de la deuda. Esto quiere decir que el contribuyente deberá 
analizar al momento de hacer el registro contable por la provisión, si la deuda es 
incobrable o no, teniendo en cuenta lo señalado en la norma.  
 
Para realizar la provisión por deudas incobrables se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
i. Aspectos sustanciales: 
a) La deuda debe encontrarse vencida y debe demostrarse la existencia 
de problemas financieros del deudor donde pueda visualizarse el riesgo 
de realizar el cobro, así como, mediante análisis continuos de los 
créditos o dinero cedidos, o 
 
b) Que se pruebe que el deudor ha incurrido en morosidad, mediante la 
documentación donde se demuestre las gestiones de cobro que se han 
realizado después del vencimiento de la deuda, o se muestre el 
protesto de documentos, o en todo caso, se haya dado inicio a 




c) Que sea una deuda que sobrepase los doce meses de atraso desde el 
vencimiento de la deuda, sin que se haya tenido intensiones de ser 
cancelada. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para sustentar dichos hechos deben 
existir los comprobantes vinculado a la existencia de la deuda los cuales deben ser 
conservados a fin de sustentar la deducción del gasto. (el autor) 
 
ii. Aspectos formales: 
a) Que la provisión de la deuda incobrable figure obligatoriamente en el 
Libro de Inventarios y Balances de forma discriminada, al cierre de cada 
ejercicio. 
 
SUNAT (s.f.) Asimismo, en el primer párrafo del numeral 1 del inciso g) del 
artículo 21° del Reglamento indica que el castigo de las deudas de cobranza 
dudosa, deben realizarse siempre y cuando la deuda haya sido provisionada y se 
haya realizado las acciones judiciales pertinentes hasta dar por imposibilitada la 
cobranza, a menos que se demuestre que es inútil realizar este proceso o que la 
deuda no exceda de 3 UIT.  
 
De lo mencionado anteriormente podemos deducir que: 
1) Para que los castigos por deudas incobrables sean deducibles como gasto 
en el cálculo de la renta neta de tercera categoría, es necesario que se identifiquen 
las cuentas a las que correspondan, se haya realizado la provisión de éstas y se 
haya sustentado mediante acciones judiciales que la cobranza es imposible de 
realizarse. 
 
2) El castigo por deudas incobrables, son consideradas como tal, en forma 
directa, cuando el importe de la deuda exigible a cada deudor es menor a 3 UIT ya 
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Definición conceptual de términos 
a) Análisis Financiero: Se refiere al estudio e interpretación de la información 
contable y financiera de una entidad, donde se aplicarán distintas técnicas para 
diagnosticar la situación económica y así poder tomar decisiones a futuro. 
 
b) Recursos Financieros: Es el conjunto de pertenencias dinerarias en efectivo, 
cheques o activos con los que cuenta una empresa, las cuales están a 
disposición inmediata para ser utilizadas. 
 
c) Eficiencia: Capacidad de optimizar en forma mínima los recursos disponibles y 
el tiempo asignado para alcanzar un objetivo determinado.   
 
d) Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos de la empresa sin ofrecer nada 
adicional ni minimizar costos ni tiempo. Se rige a lo determinado al inicio de la 
actividad. 
 
e) Gastos operacionales: Desembolso de dinero por varios conceptos que hace una 
empresa que guardan relación indirecta con el proceso de producción y/o 
comercialización; sin embargo es indispensable para cumplir con el desarrollo 
regular de sus actividades. 
 
f) Activo: Bien o recurso con el que dispone una empresa con la intensión de 
generar un beneficio a futuro ya que tiene la capacidad de convertirse en dinero 
u otros medios equivalentes, y posteriormente pueden ser puestos en venta. 
 
g)  Remuneración: Es la contraprestación económica que recibe un trabajador por 
parte su empleador por haber realizado un trabajo determinado, obra o 
fabricación de un producto.  
 
h) Proveedor: Es la persona, entidad o tercero que proporciona materia prima, 
servicios u otros suministros a una entidad, los cuales son forzosos para su 
desarrollo y funcionamiento. 
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i) Institución Educativa Privada: Empresa dedicada al rubro de la Educación, la 
cual se encarga de brindar enseñanza básica regular a menores de edad y está 
regida por el Ministerio de Educación.  
 
j) Transacción económica: Es el intercambio de bienes, servicios o recursos 
necesarios para la contraparte, que se efectúan por dos o más entes, ya sean 
jurídicos o naturales. 
 
k) Activo Circulante: Es el activo líquido con que cuenta una empresa a la fecha de 
cierre del periodo, o es cambiable en dinero o su equivalente dentro de los doce 
meses. 
 
l) Productos Obsoletos: Son las existencias deterioradas que pertenecen a un 
inventario de una empresa, los cuales deben debitarse como gasto o pérdida y 
ser reflejados en el Estado de Resultados.  
 
m) Plazos contractuales: Vigencia o tiempo determinado suscritos, en el cual debe 
cumplirse un contrato de trabajo o dinerario. 
 
n) Acciones judiciales: Es el medio que utiliza un acreedor para asegurarse a través 
de medios legales de que el deudor pueda cumplir con su obligación de pago.  
 
o) Libro de Inventarios y Balances: Es un libro primordial y que es obligatorio, tiene 
foliación simple donde se registran todos los activos, pasivos y patrimonio. Posee 




p) Deuda incobrable: Es el dinero pendiente de cobro que probablemente no se 
podrán hacer efectivo al deudor. Éstas deben aparecer como un gasto en la 
Cuenta de Resultados de la empresa después de cumplir con una serie de 
requisitos para su castigo. 
. 
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 1.4 Formulación del Problema 
 
Basándose en la realidad problemática que existe dentro de las instituciones 
educativas privadas se pueden indicar los siguientes problemas: 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con la morosidad en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con el incumplimiento 
contractual en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito 
de Independencia, 2018? 
 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con la cartera morosa en 
las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018? 
 
¿De qué manera la morosidad se relaciona con la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018? 
 
¿De qué manera la morosidad se relaciona con la liquidez en las Instituciones 




1.5.1.  Pertinencia 
La presente investigación tiene gran significación ya que el problema 
desarrollado ayudará a las Instituciones Educativas Particulares de Nivel 
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Secundaria a tener en cuenta la importancia de una adecuada gestión financiera 
dentro de la empresa y su relación con la morosidad registrada durante los 
ejercicios anteriores, debido a la falta de cultura financiera. 
 
 1.5.2.  Relevancia Social 
Mediante la presente investigación las instituciones educativas privadas 
tendrán una herramienta de consulta para que puedan manejar adecuadamente los 
recursos de su empresa con la finalidad de reducir el índice de morosidad a través 
de la gestión financiera acorde a su realidad empresarial, tomando precauciones 
sobre sus obligaciones a corto plazo y así ir mejorando el control de la morosidad 
que resulta perjudicial para las empresas educativas. 
 
1.5.3.  Implicancias Prácticas 
 La presente investigación permite demostrar que la gestión financiera se 
relaciona con la morosidad de las instituciones educativas privadas de Nivel 
Secundaria, por lo que este proyecto también busca que se tenga en cuenta las 
conclusiones y se ponga en práctica las recomendaciones emitidas para lograr 
mejorando la situación económica de las Instituciones Educativas Privadas, a 
través de las diferentes políticas de gestión, de manera que las empresas de este 
rubro, alcancen el adecuado manejo de los escasos recursos que administran. 
 
1.5.4.  Valor Teórico 
 Esta investigación servirá de referencia para otras investigación que tengan 
la misma problemática donde las instituciones educativas privadas puedan 
aminorar los efectos de la morosidad a través de una adecuada gestión financiera 
demostrando la relación que existe entre la gestión financiera y la morosidad, 
mejorando la situación económica de las Instituciones Educativas Privadas, a 
través de las diferentes políticas de gestión, de manera que las empresas de este 
rubro, alcancen el adecuado manejo de los escasos recursos que administran. 
 
1.5.5.  Utilidad Metodológica:  
 Esta investigación pretende hacer que las instituciones educativas privadas 
de Nivel Secundaria adopten medidas necesarias para prevenir el alto índice de 
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morosidad o en caso de encontrarse en esta situación, poder disminuir la morosidad 
a través de políticas de cobranza acordes a la realidad de la empresa. 
 
 
1.5.6. Valor Económico:  
 Este estudio buscará determinar si la gestión financiera está directamente 
relacionada con la morosidad que viene presentando las instituciones educativas 
privadas, lo cual no les permite afrontar sus obligaciones a corto plazo. Los 
resultados que emita la investigación aportará información que permita mejorar la 
situación económica de las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria, 
logrando establecer diferentes políticas de gestión, de manera que las empresas 




1.6.1 Hipótesis General 
La gestión financiera tiene relación con la morosidad en las Instituciones 
Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de Independencia en el Año 
2018 
 
1.6.2 Hipótesis Específica 
La gestión financiera tiene relación con el incumplimiento contractual en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
La gestión financiera tiene relación con la cartera morosa en las Instituciones 
Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de Independencia en el Año 
2018. 
La morosidad tiene relación con la rentabilidad en las Instituciones Educativas 
Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de Independencia, 2018. 
 
La morosidad tiene relación con la liquidez en las Instituciones Educativas 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la gestión financiera influye en la morosidad de las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación de la gestión financiera y el incumpliendo contractual 
en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
  
Determinar la relación entre la gestión financiera y la cartera morosa en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
 
Determinar la relación entre la morosidad y la rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de Independencia, 2018. 
 
Determinar la relación entre la morosidad y la liquidez en las Instituciones 


































2.1 Diseño de investigación 
La tesis es de tipo Descriptivo-Correlacional, es descriptiva porque según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios descriptivos se encargan de 
explicar las características, distinciones, similitudes, entre otros, de fenómenos 
existentes que puedan ser observables y sometidos a un análisis o investigación. 
(p.80). 
 
Así mismo, es Correlacional porque según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) los estudios correlaciónales están enfocados responder las interrogantes de 
una investigación y su fin es dar a conocer el grado de relación o asociación que 
pueda existir entre dos o más variables, entes de estudio, o fuentes de análisis en 
un entorno específico. (p.80). 
 
El diseño de esta investigación es de carácter no experimental, debido a que 
no manipularán las variables de estudio. De esta manera, los resultados que se 
analizarán de las Instituciones Educativas Particulares de Nivel Secundaria del 
Distrito de Independencia en el año 2018, son los mismos que se producirían en 
condiciones habituales, dentro de un desenvolvimiento natural. 
 
 
2.2 Operacionalización de las variables 
2.2.1. Variable 1: Gestión Financiera 
La primera variable de la investigación es la gestión financiera, ya que su 
análisis no depende de ninguna otra variable, sin embargo, se relacionará 
directamente con la Variable 2, ya que su efecto repercutirá en la morosidad de las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 













Margen de Utilidad bruta 
Margen de Utilidad neta 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Liquidez corriente 
Liquidez absoluta  
Flujo de caja 
 
2.2.2. Variable 2: Morosidad 
La variable 2 es Morosidad, debido a que está sujeta a los cambios o 








Cronograma de pago  
Obligación de pago 
Reprogramación de la deuda 
Clasificación de la cartera morosa 
Índices de morosidad 
Políticas de cobranza 
















2.4 Población y muestra 
2.4.1 Población: 
Hernández (2014), precisa que la población está referida al conjunto de todas 
las cuestiones que concuerdan con una serie de descripciones.  
 
Por ello en la presente investigación, la población la constituirá los trabajadores 
de las 43 Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria de Gestión Privada 
del distrito de Independencia activas y debidamente registradas en el sistema de 
Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación. 
 
Sin embargo, por conveniencia se tendrá en cuenta dos factores de exclusión 
para la investigación, que el personal tenga que ver directamente con la 
contabilidad de la empresa y que ésta se encuentre en funcionamiento; ya que por 
ser, en su gran mayoría, empresas inscritas en el REMYPE laboral, no cuentan con 
personal contable permanente, por lo cual solo se tomará en cuenta a los 
contadores generales de las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria 
del Distrito de Independencia, por ser el personal que evalúa directamente el 


























































1 0566083 ACTIVO 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Secundaria Privada - Parroquial AVENIDA HUANACAURE 337 Lima / Lima / Independencia SI 23 1
2 0875468 ACTIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES Secundaria Privada - Particular CALLE 2 DE AGOSTO 124-183 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
3 1088285 ACTIVO LA PONTIFICIA Secundaria Privada - Particular JIRON HUATANAY 311 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
4 0884791 ACTIVO
HENRY WALLON EX JOSE SANTOS 
CHOCANO
Secundaria Privada - Particular JIRON FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
5 1090448 ACTIVO MARIANO MELGAR Secundaria Privada - Particular JIRON QUIPACOCHA 284 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
6 0875476 ACTIVO SAN FRANCISCO SOLANO Secundaria Privada - Particular AVENIDA CESAR VALLEJO 1264 Lima / Lima / Independencia SI 11 1
7 0566091 ACTIVO SOL DE ALEGRIA Secundaria Privada - Particular CALLE HUATANAY 298 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
8 0878926 ACTIVO SANTA ISABEL Secundaria Privada - Particular CALLE 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III Lima / Lima / Independencia SI 3 1
9 0743187 ACTIVO HUSARES DE JUNIN Secundaria Privada - Particular CALLE 14 124 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
10 1223940 ACTIVO RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA Secundaria Privada - Particular CALLE LOS CLAVELES 101 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
11 1262476 ACTIVO SAN MARTIN DE PORRES Secundaria Privada - Particular JIRON LOS INCAS 109 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
12 1263623 ACTIVO PEDRO PAULET Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 205 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
13 1482348 ACTIVO CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO Secundaria Privada - Particular JIRON CALCA 127 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
14 1483056 ACTIVO LUMBRERA Secundaria Privada - Particular CALLE CHAN CHAN 160 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
15 1483346 ACTIVO MANUEL ASCENCIO SEGURA SAC Secundaria Privada - Particular JIRON YAURI 192-194 ZONA III Lima / Lima / Independencia SI 6 1
16 1483528 ACTIVO FRAY PEDRO URRACA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 192 - 215 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
17 1483627 ACTIVO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Secundaria Privada - Particular AVENIDA NIÑOS MARTIRES 133 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
18 1483957 ACTIVO JAVIER HERAUD Secundaria Privada - Particular JIRON RICARDO PALMA 173-177 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
19 1484039 ACTIVO SAN LUIS DE BORJA Secundaria Privada - Particular JIRON LOS CHANCAS 254 Lima / Lima / Independencia SI 20 1
20 1484278 ACTIVO RICARDO PALMA Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 287 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
21 1484724 ACTIVO LA INMACULADA CONCEPCION Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 235 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
22 1484823 ACTIVO GRUPO CIENTIFICO Secundaria Privada - Particular CALLE L MZ V LOTE 19 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
23 1485622 ACTIVO SAN PABLO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 102 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
24 1487628 ACTIVO LA CATOLICA Secundaria Privada - Particular JIRON INCA YUPANQUI 398 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
25 1487792 ACTIVO AMERICANA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS JAZMINES 171 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
26 1488469 ACTIVO CORAZON DE CRISTO MORADO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS AMAPOLAS 140 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
27 1488543 ACTIVO IZAGUIRRE DE ARIEL Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 184 Lima / Lima / Independencia SI 7 1
28 1311281 ACTIVO SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA Secundaria Privada - Particular CALLE 17 175 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
29 1321504 ACTIVO SAN PATRICIO DEL NORTE Secundaria Privada - Particular AVENIDA CENTRAL 113-115 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
30 1322627 ACTIVO BUSINESS HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE SAN PEDRO 186 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
31 1470731 ACTIVO JESUS EL BUEN PASTOR Secundaria Privada - Particular JIRON MANCO CAPAC 145 ZONA I Lima / Lima / Independencia SI 4 1
32 1526466 ACTIVO SAN JUAN BAUTISTA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 665 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
33 1535103 ACTIVO CATOLICA HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA HURIN CUZCO S/N MZ H LOTE 9 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
34 1543412 ACTIVO YO SOY JESUS Secundaria Privada - Particular JIRON LOS MOCHICAS 122 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
35 1574177 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular JIRON HUASCAR 169 Lima / Lima / Independencia SI 15 1
36 1574151 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
TAHUANTINSUYO
Secundaria Privada - Particular AVENIDA CHINCHAYSUYO 598 Lima / Lima / Independencia SI 14 1
37 1639681 ACTIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS SIGLO XXI Secundaria Privada - Particular AVENIDA YAURI 164 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
38 1661974 ACTIVO CIRCULO INGENIERIA SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA ANTISUYO 653 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
39 1667997 ACTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 209 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
40 1691260 ACTIVO CESAR VALLEJO DE PAYET Secundaria Privada - Particular JIRON HUAYTAPAMPA 541 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
41 1698463 ACTIVO ALFRED BINET MASTER Secundaria Privada - Particular CALLE 33 199 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
42 1735059 ACTIVO MONTESSORI SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE 32 175 Lima / Lima / Independencia SI 7 1
43 1762483 INACTIVO
SAN ANTONIO DE PADUA DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular AVENIDA INDOAMERICA 510 MZ E-10 LOTE 7 Lima / Lima / Independencia NO - 0
42TOTAL DE TRABAJADORES A CONSIDERAR =

















 Así también, Hernández (2014) llama muestra a los integrantes de un 
universo llamado población y que tienen diversas características en común. El tipo 
de muestreo será no probabilístico y censal, ya que según Hayes (1999) indica que 
el muestreo tipo censal es donde la muestra es toda la población, en este tipo de 
muestreo se aplica cuando la base de datos no es de fácil acceso o es mínima y 
alcanzable. 
 
Asimismo, Hernández quien ha sido citado en Castraro (2014), nos indica que 
"si una población es menor a cincuenta agentes, la muestra debe ser igual a su 
población" (p.69). Tomando este criterio, la población y la muestra serán iguales; 
constituirá los contadores generales de las 42 Instituciones Educativas Privadas de 
Nivel Secundaria de Gestión Privada del distrito de Independencia que figuran 
activas y debidamente registradas en el sistema de Estadística de la Calidad 
Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Según Gestiopolis, en uno de sus artículos indica que “las técnicas de 
investigación se encargan de la recolección de datos para realizar la verificación de 
los métodos empleados en una investigación, con la finalidad de llegar a la verdad 
























































1 0566083 ACTIVO 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Secundaria Privada - Parroquial AVENIDA HUANACAURE 337 Lima / Lima / Independencia SI 23 1
2 0875468 ACTIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES Secundaria Privada - Particular CALLE 2 DE AGOSTO 124-183 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
3 1088285 ACTIVO LA PONTIFICIA Secundaria Privada - Particular JIRON HUATANAY 311 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
4 0884791 ACTIVO
HENRY WALLON EX JOSE SANTOS 
CHOCANO
Secundaria Privada - Particular JIRON FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
5 1090448 ACTIVO MARIANO MELGAR Secundaria Privada - Particular JIRON QUIPACOCHA 284 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
6 0875476 ACTIVO SAN FRANCISCO SOLANO Secundaria Privada - Particular AVENIDA CESAR VALLEJO 1264 Lima / Lima / Independencia SI 11 1
7 0566091 ACTIVO SOL DE ALEGRIA Secundaria Privada - Particular CALLE HUATANAY 298 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
8 0878926 ACTIVO SANTA ISABEL Secundaria Privada - Particular CALLE 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III Lima / Lima / Independencia SI 3 1
9 0743187 ACTIVO HUSARES DE JUNIN Secundaria Privada - Particular CALLE 14 124 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
10 1223940 ACTIVO RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA Secundaria Privada - Particular CALLE LOS CLAVELES 101 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
11 1262476 ACTIVO SAN MARTIN DE PORRES Secundaria Privada - Particular JIRON LOS INCAS 109 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
12 1263623 ACTIVO PEDRO PAULET Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 205 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
13 1482348 ACTIVO CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO Secundaria Privada - Particular JIRON CALCA 127 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
14 1483056 ACTIVO LUMBRERA Secundaria Privada - Particular CALLE CHAN CHAN 160 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
15 1483346 ACTIVO MANUEL ASCENCIO SEGURA SAC Secundaria Privada - Particular JIRON YAURI 192-194 ZONA III Lima / Lima / Independencia SI 6 1
16 1483528 ACTIVO FRAY PEDRO URRACA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 192 - 215 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
17 1483627 ACTIVO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Secundaria Privada - Particular AVENIDA NIÑOS MARTIRES 133 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
18 1483957 ACTIVO JAVIER HERAUD Secundaria Privada - Particular JIRON RICARDO PALMA 173-177 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
19 1484039 ACTIVO SAN LUIS DE BORJA Secundaria Privada - Particular JIRON LOS CHANCAS 254 Lima / Lima / Independencia SI 20 1
20 1484278 ACTIVO RICARDO PALMA Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 287 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
21 1484724 ACTIVO LA INMACULADA CONCEPCION Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 235 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
22 1484823 ACTIVO GRUPO CIENTIFICO Secundaria Privada - Particular CALLE L MZ V LOTE 19 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
23 1485622 ACTIVO SAN PABLO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 102 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
24 1487628 ACTIVO LA CATOLICA Secundaria Privada - Particular JIRON INCA YUPANQUI 398 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
25 1487792 ACTIVO AMERICANA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS JAZMINES 171 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
26 1488469 ACTIVO CORAZON DE CRISTO MORADO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS AMAPOLAS 140 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
27 1488543 ACTIVO IZAGUIRRE DE ARIEL Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 184 Lima / Lima / Independencia SI 7 1
28 1311281 ACTIVO SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA Secundaria Privada - Particular CALLE 17 175 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
29 1321504 ACTIVO SAN PATRICIO DEL NORTE Secundaria Privada - Particular AVENIDA CENTRAL 113-115 Lima / Lima / Independencia SI 6 1
30 1322627 ACTIVO BUSINESS HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE SAN PEDRO 186 Lima / Lima / Independencia SI 4 1
31 1470731 ACTIVO JESUS EL BUEN PASTOR Secundaria Privada - Particular JIRON MANCO CAPAC 145 ZONA I Lima / Lima / Independencia SI 4 1
32 1526466 ACTIVO SAN JUAN BAUTISTA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 665 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
33 1535103 ACTIVO CATOLICA HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA HURIN CUZCO S/N MZ H LOTE 9 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
34 1543412 ACTIVO YO SOY JESUS Secundaria Privada - Particular JIRON LOS MOCHICAS 122 Lima / Lima / Independencia SI 12 1
35 1574177 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular JIRON HUASCAR 169 Lima / Lima / Independencia SI 15 1
36 1574151 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
TAHUANTINSUYO
Secundaria Privada - Particular AVENIDA CHINCHAYSUYO 598 Lima / Lima / Independencia SI 14 1
37 1639681 ACTIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS SIGLO XXI Secundaria Privada - Particular AVENIDA YAURI 164 Lima / Lima / Independencia SI 5 1
38 1661974 ACTIVO CIRCULO INGENIERIA SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA ANTISUYO 653 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
39 1667997 ACTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 209 Lima / Lima / Independencia SI 10 1
40 1691260 ACTIVO CESAR VALLEJO DE PAYET Secundaria Privada - Particular JIRON HUAYTAPAMPA 541 Lima / Lima / Independencia SI 8 1
41 1698463 ACTIVO ALFRED BINET MASTER Secundaria Privada - Particular CALLE 33 199 Lima / Lima / Independencia SI 9 1
42 1735059 ACTIVO MONTESSORI SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE 32 175 Lima / Lima / Independencia SI 7 1
43 1762483 INACTIVO
SAN ANTONIO DE PADUA DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular AVENIDA INDOAMERICA 510 MZ E-10 LOTE 7 Lima / Lima / Independencia NO - 0
42TOTAL DE TRABAJADORES A CONSIDERAR =





del suceso estudiado, obteniendo las pruebas necesarias y siguiendo una serie de 
pasos que nos llevarán a comprobar la hipótesis trazada.” 
La técnica aplicada en esta investigación es el cuestionario que se aplicará a 
cada uno de los contadores de las 42 Instituciones Educativas Privadas de Nivel 
Secundaria del Distrito de Independencia. 
 
Según Gestiopolis, el instrumento utilizado está definido como una 
herramienta básica dentro de la realización de una encuesta o una entrevista. 
Dentro de un cuestionario se plantean una serie de interrogantes que permitirán 
medir las variables de estudio planteadas en la investigación. (par. 2) 
 
Este instrumento que se ha utilizado es la encuesta la cual está basada en el 
valor numérico de alternativas la cuales provienen de la Escala de Valoración de 
Likert, donde: 
     
 
Ibáñez (2004), indica que la escala de Likert se utiliza dentro del proceso de 
una investigación pidiéndole a la persona que está siendo encuestada que nos 
brinde su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, de acuerdo a una escala 
de cinco puntos; donde la actitud global del encuestado será representada por la 
suma de las calificaciones individuales de cada ítem” (p.58).  
 
2.5.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
De la Validez: 
 En la presente investigación se utilizará el cuestionario como instrumento y 
será validada por el juicio de 3 docentes expertos en la materia para dar 
confiabilidad del instrumento utilizado. 
 





Cervantes (2005), menciona que la validez “se encarga de determinar hasta 
qué punto los ítems del instrumento representan el contenido del universo o la 
situación que se desea medir” (p.55). Podemos expresar que la validez es el grado 
en el que una prueba es capaz de medir el universo para el que ha sido diseñada 
a medir. (el autor) 
De la Confiabilidad: 
Hernández (2014), indica que la confiabilidad es la determinación de confianza 
que debe existir en un instrumento expresado numéricamente el cual producirá 
resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
 
La fiabilidad del instrumento se realizará a través del Alfa de Cronbach que 
según Cervantes (2005) El coeficiente ha sido instaurado en el año 1951 por 
Cronbach, como un resultado estadístico encargado de evaluar la confiabilidad de 
un instrumento, o de cualquier otra prueba encargada de obtenerse desde la 
sumatoria de varios resultados. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach para la presente investigación es: 
 
Para realizar el análisis de los resultados del Alfa de Cronbach; George & 
Mallery (2003) indican los siguientes criterios de interpretación. (p. 231) 
 
  





Los resultados del Alfa de Cronbach aplicado a las variables se muestran de la 
siguiente manera: 
 
Del programa SPSS 25 se obtuvo un alfa de Cronbach de la primera variable 
asciende a 0.865, lo cual según George & Mallery (2003, p. 231) indica que si el 
valor del Coeficiente alfa se encuentra en el intervalo 0,8 está categorizado como 
un nivel adecuado, motivo por el cual, se puede indicar que el cuestionario utilizado 
es válido y confiable. 
 
Asimismo, el alfa de Cronbach de la segunda variable asciende a 0.902, según 
George & Mallery (2003, p. 231) refiere que si el valor del Coeficiente alfa está en 
el intervalo del 0,9 significa que el instrumento está en un nivel muy satisfactorio, 
por lo que se puede indicar que éste también es válido y confiable. 
 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
La metodología de análisis de datos utilizado es el Software de Análisis 
Estadístico SPSS 25, el cual dará fehaciencia a la investigación y se encargará de 
analizar y procesar los datos recolectados por la encuesta aplicada, determinando 
así la relación existente entre las variables; también se utilizará para calcular el alfa 









2.7 Aspectos éticos 
Para la realización de investigación se ha considerado las normas tributarias y 
financieras vigentes; así como también se ha respetado la autoría de la información 
bibliográfica proporcionada por otros autores y se ha considerado la normativa de 
la universidad especificada por el asesor para la elaboración del proyecto. 
  







































3. RESULTADOS  
3.1. Análisis de los resultados 
Tabla N° 1: Es importante implementar la gestión financiera en la empresa
Gráfico N° 1: Es importante implementar la gestión financiera en la empresa  
 
Interpretación: En los resultados obtenidos en la presenta tabla y gráfico, podemos 
observar que más del  80% de los contadores que han sido encuestados 
manifiestan que si es importante implementar la gestión financiera en la empresa, 
para mejorar la utilización de los recursos y poder tomar mejores decisiones, 
consideran que de implementarse la gestión financiera habría un mejor control del 
dinero en efectivo y del manejo de las cuentas por cobrar para elevar la rentabilidad 







Tabla N° 2: Es necesario conocer la rentabilidad económica de la empresa
Gráfico N° 2: Es necesario conocer la rentabilidad económica de la empresa.
 
 
Interpretación: En los resultados obtenidos y plasmados en la estadística N° 2, 
podemos constatar que más del  80% de los contadores que han sido encuestados 
manifiestan que si es necesario conocer la rentabilidad económica de la empresa, 
sin embargo, los gerentes no solicitan este indicador a sus contadores para conocer 
el rendimiento económico de su institución. 
  





Tabla N° 3: Es conveniente obtener rentabilidad financiera en la empresa. 




Interpretación: E n la presente estadística, los resultados logrados y plasmados en 
la tabla y gráfico N° 3, podemos observar que más del  80% de los contadores que 
han sido encuestados manifiestan  que es conveniente obtener rentabilidad 
financiera en la empresa, sin embargo, muchas veces se deja de lado este indicador 
ya que los gerentes, esperan por si solos solucionar los problemas económicos que 
presenten y no buscan opciones financieras para ayudarse o no saben utilizarlos y 
no prestan interés a las recomendaciones que pueda hacer el contador. 
 
 





Tabla N° 4: La rentabilidad de la empresa se ve afectada por la morosidad. 




Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y gráfico N° 4, podemos 
observar que más del  80% de los contadores que han sido encuestados 
manifiestan que la rentabilidad de la empresa si se ve afectada por la morosidad, 
por ello es que solo se visualiza a nivel de ellos que las instituciones educativas se 
mantienen solo en un punto de equilibrio económico, por ende estos tipos de 









Tabla N° 5: Es necesario solicitar el análisis del margen de utilidad bruta 
cada cierre de ejercicio.
Gráfico N° 5: Es necesario solicitar el análisis del margen de utilidad bruta 
cada cierre de ejercicio. 
 
 
Interpretación: En los resultados obtenidos según se muestran en la tabla y gráfico 
N° 5, podemos observar que más del  50% de los contadores que han sido 
encuestados, manifiestan que es necesario para la empresa solicitar el análisis del 
margen de utilidad bruta cada cierre de ejercicio, sin embargo se evidencia que los 
gerentes no lo dan la importancia debida a los resultados de sus estados financieros 
o en otros casos no tiene cultura tributaria, por ello solo se enfocan en generar 
ingresos sin importar la inversión o los gastos que generan, hasta que llega un 
punto en que no tienen utilidad al final del ejercicio. 





Tabla N° 6: Una eficiente gestión financiera mejora el margen de utilidad 
neta.





Interpretación: En los resultados mostrados en la tabla y gráfico N° 6, podemos 
observar que el 52.38% de los contadores que han sido encuestados manifiestan  
que manejar una eficiente gestión financiera dentro de la empresa podría mejorar 
su margen de utilidad neta,  si no se trabaja con un plan operativo a futuro no se 
cumple con lo estipulado en dicho plan y no se manejan las herramientas 
financieras necesarias, seguirán teniendo dificultad en generar ganancias a futuro. 
 





Tabla N° 7: Es primordial manejar eficientemente el efectivo y equivalente de 
efectivo.
 





Interpretación: En los resultados de la tabla y gráfico N° 7, podemos observar que 
más del  70% de los contadores que han sido encuestados manifiestan que Es 
primordial manejar eficientemente el efectivo y equivalente de efectivo en la 
empresa, ya que en empresas pequeñas lo que normalmente hace el gerente es 
gastar las pocas ganancias del día sin darse cuenta que luego se perjudicarán al 
no tener efectivo disponible para las contingencias que puedan presentarse o para 
sus obligaciones mensuales. 
 





Tabla N° 8: La morosidad genera falta de liquidez en la empresa.  
 
 
Gráfico N° 8: La morosidad genera falta de liquidez en la empresa. 
 
 
Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y gráfico N° 8, podemos 
observar que más del  80% de los contadores que han sido encuestados 
manifiestan  que la morosidad de los padres de familia genera falta de liquidez en 
la empresa, lo cual viene perjudicando enormemente en las instituciones de los 
cuales vienen llevando la contabilidad, ya que esto también puede inducir a los 
clientes a caer en la evasión tributaria, al no tener activo disponible para pagar sus 
obligaciones y continuar en marcha. 
 





Tabla N° 9: La razón corriente está relacionada con la gestión financiera en 
la empresa.
 





Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y gráfico N° 9, podemos 
observar que el 61,91% de los contadores encuestados indican  que la razón 
corriente si guarda una relación significativa con la gestión financiera en la 
empresa., sin embargo, no existe evidencia de que los gerentes de las instituciones 
educativas soliciten este indicador a pesar de que esta herramienta puede proveer 
información relevante de la empresa respecto a la liquidez de su empresa. 
 















Interpretación: Los resultados de la tabla y gráfico N° 10, podemos observar que 
más del 50% de los contadores encuestados coinciden en que la razón absoluta 
contribuye con el objetivo económico de la empresa, sin embargo no existe 
evidencia de que los gerentes de las instituciones educativas soliciten o tomen 
importancia a este indicador a pesar de la orientación que el contador de su 
empresa pueda darles. 





Tabla N° 11: El flujo de caja prevé las posibles contingencias de efectivo.
 
 
Gráfico N° 11: El flujo de caja prevé las posibles contingencias de efectivo 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 11, podemos observar que el 100% de 
los contadores encuestados coinciden en que el flujo de caja prevé las 
posibles contingencias de efectivo en las empresas, sin embargo no se 
evidencia, que se utilice esta herramienta dentro de las instituciones 
educativas en la que ellos son contadores. 
 





Tabla N° 12: La adecuada difusión de las normas institucionales disminuye 
la morosidad de la empresa.
Gráfico N° 12: La adecuada difusión de las normas institucionales 




Interpretación: En la tabla y gráfico N° 12, podemos observar que el 73,81% de los 
contadores encuestados indican que la adecuada difusión de las normas 
institucionales disminuye la morosidad de la empresa, en algunos casos estas 
instituciones educativas no informan las disposiciones sobre el pago de pensiones 
y las acciones que se tomarán en cuenta de no cancelar a tiempo. Por ello no hay 
un resultado esperado.  





Tabla N° 13: Los cronogramas de pago mejoran la liquidez de la empresa. 
 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 13, podemos observar que el 73,81% de los 
contadores encuestados indican que los cronogramas de pago no logran mejorar 
la liquidez de la empresa, a pesar de entregárseles a los padres de familia el 
cronograma de pago de mensualidades, esto no siempre garantiza que el 
responsable de pago cumpla con su obligación de pago. 
  





Tabla N° 14: La morosidad está relacionada con la obligación de pago de la 
empresa. 
 






Interpretación: En la tabla y gráfico N° 14, podemos observar que el 71,43% de los 
contadores encuestados indican que la morosidad está tiene relación directa con la 
obligación de pago en las I.E., sobre esta respuesta o relación que indican, más 
que todo, es una relación negativa ya que la morosidad ha venido perjudicando el 
pago de las obligaciones a corto plazo y deja sin liquidez a la empresa. 
 





Tabla N° 15: La reprogramación de la deuda mejora la gestión financiera de 
la empresa. 
 
Gráfico N° 15: La reprogramación de la deuda mejora la gestión financiera 
de la empresa. 
 
 
Interpretación: Según los resultados que se visualizan en la tabla y gráfico N° 15, 
podemos observar que el 64,28% de los contadores encuestados indican que la 
reprogramación de la deuda no mejora la gestión financiera de la empresa, esto 
quiere decir que al reprogramar las deudas atrasadas del cliente lo único que logran 
es que éste se siga atrasando más, sin embargo es uno de los pasos que indica el 
MINEDU se debe realizar para no perjudicar al estudiante, por otro lado, también 
podemos presumir que esta herramienta, no se está utilizando adecuadamente.  





Tabla N° 16: El incumplimiento contractual dificulta la gestión financiera de 
la empresa. 
 
Gráfico N° 16: El incumplimiento contractual dificulta la gestión financiera 




Interpretación: Según los resultados que se visualizan en la tabla y gráfico N° 16, 
podemos observar que el 64,28% de los contadores encuestados indican que el 
incumplimiento contractual por parte de los clientes dificulta el manejo de los pocos 
recursos de la empresa al verse en el supuesto de que todos sus clientes pagarán 
cada fin de mes o en las fechas que ellos han establecido y con ello solventar sus 
requerimientos y obligaciones; sin embargo al final no siempre es así ya que 
siempre hay un riesgo de que los padres no cumplan con lo estipulado. 





Tabla N° 17: El incumplimiento contractual por parte de los clientes dificulta 
el pago de obligaciones a corto plazo. 
 
 
Gráfico N° 17: El incumplimiento contractual por parte de los clientes 




Interpretación: Según los resultados que se visualizan, podemos observar que la 
mayoría de los contadores encuestados indican que el incumplimiento contractual 
por parte de los clientes dificulta el pago de obligaciones a corto plazo en las I.E., 
como son el pago del personal, pago de servicios básicos, impuestos, entre otros; 
ya que el padre de familia omite el pago del servicio educativo y la empresa no tiene 
como afrontar solo con los recursos que tenga a la mano, las remuneraciones y de 
más gastos, lo cual no le permite visualizar ganancias. 





Tabla N° 18: La clasificación de la cartera morosa en la empresa es una 
herramienta importante para disminuir la morosidad. 
 
 
Gráfico N° 18: La clasificación de la cartera morosa en la empresa es una 




Interpretación: Según los resultados que se visualizan en la tabla y gráfico N° 18, 
podemos observar que el 90,47% de los contadores encuestados indican que la 
clasificación de la cartera morosa es una herramienta importante para disminuir la 
morosidad en las I.E., esto quiere decir que, si se logra clasificar la cartera de 
clientes, ayudaría a la toma de decisiones en la toma de decisiones para descartar 
a los clientes morosos y mantener a sus clientes puntuales. 
  





Tabla N° 19: Los índices de morosidad ayudan a mejorar la gestión 
financiera de la empresa. 
Gráfico N° 19: Los índices de morosidad ayudan a mejorar la gestión 




Interpretación: Según la tabla y gráfico N° 19, podemos observar que el 66,67% de 
los contadores encuestados indican que determinar los índices de morosidad 
ayudan a mejorar la gestión financiera de la empresa, esto quiere decir que si tienen 
una idea de a cuánto asciende el porcentaje de deuda en la empresa sobre el total 
de sus clientes, podrían tomar medidas necesarias para contrarrestar dicho 
problema y mejorar su gestión financiera. 
 





Tabla N° 20: Las políticas de cobranza disminuyen la morosidad en la 
empresa. 





Interpretación: Según la tabla y gráfico N° 20, podemos observar que el 51,00% de 
los contadores encuestados indican que las políticas de cobranza disminuyen la 
morosidad en la empresa; sin embargo, no se ha identificado que las políticas de 
cobranza se están manejando adecuadamente o si realmente se vienen aplicando 
eficientemente para contrarrestar la morosidad en las Instituciones educativas. 
 
  





Tabla N° 21: Las políticas de cobranza contribuyen con la gestión financiera 




Gráfico N° 21: Las políticas de cobranza contribuyen con la gestión 




Interpretación: Según la tabla y gráfico N° 21, podemos observar que el 54.77% de 
los contadores encuestados indican que las políticas de cobranza contribuyen con 
la gestión financiera de la empresa; sin embargo, no se ha identificado que las 
políticas de cobranza que manejan son las óptimas o se están manejando 
adecuadamente para el giro del negocio. 
  





Tabla N° 22: La empresa debe considerar la provisión y castigo de cuentas 
consideradas incobrables, en sus estados financieros. 
 
Gráfico N° 22: La empresa debe considerar la provisión y castigo de cuentas 




Interpretación: Según la tabla y gráfico N° 22, podemos observar que el 100% de 
los contadores encuestados indican que se debe considerar la provisión y el castigo 
de las cuentas incobrables en sus estados financieros; sin embargo, no se ha 
identificado si éstos   han venido provisionando las cuentas incobrables o si han 
realizado los castigos de deudas correspondientes. 
 
  





Tabla N° 23: La provisión y castigo de las cuentas incobrables mejoran la 
gestión financiera de la empresa. 
 
Gráfico N° 23: La provisión y castigo de las cuentas incobrables mejoran la 




Interpretación: Según los resultados obtenidos, podemos observar que el 85,72% 
de los contadores encuestados indican que provisionar y castigar las cuentas 
incobrables mejoran la gestión financiera de sus empresas y éste es un 
procedimiento importante para no distorsionar los estados financieros, logrando así 
realizar una evaluación exacta de la situación de la empresa y tomar las mejores 
decisiones para la empresa. 
  





3.2 Validación de Hipótesis 
Para probar la hipótesis de esta investigación, se ha visto por conveniente 
utilizar el Rho de Spearman, ya que nuestras variables, al ser cualitativas 
ordinales, éste hace un cálculo objetivo y exacto para la presente investigación. 
Johnson, R. (2005) nos indica que el Rho de Spearman puede calcularse 
mediante la siguiente fórmula: 
  
Y según el coeficiente obtenido se verificará el grado de relación entre las 
variables y dimensiones o lo que se desee relacionar y el cual debe figurar entre 
los siguientes rangos: 
 
Fuente: Bizquerra. R, (2014). Metodología de la Investigación Educativa. 





Para interpretar el nivel de significancia, tenemos que Bizquerra (2014) 
manifiesta que es de principal importancia considerar el nivel de significancia 
respecto al valor arrojado por la Rho de Spearman. Asimismo, indica que cuando 
el valor de correlación es mayor a 0, éste da a entender que existe correlación 
las variables que se están midiendo. (p.76) 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis General: 
Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no tiene relación con la morosidad 
en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La gestión financiera tiene relación con la morosidad 
en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
Se plantean dos hipótesis, la alterna (Ha) y la nula (Ho), donde el nivel de 
significación permitido es 0,05, si P (nivel de significancia) es menor y el grado de 
correlación es mayor a 0, debe aceptar la Ha y automáticamente se debe rechazar 
la Ho, sin embargo, si sucediera lo contrario, se deberá rechazar la Ha y se 




Analizando los resultados de nuestras variables principales obtuvimos que 
al calcular la Rho de Spearman, el coeficiente de correlación entre Gestión 





Financiera y Morosidad es de 0,666, por ende y según la tabla que mide el grado 
de relación, nos indica que si existe correlación entre estas variables y es una 
correlación positiva moderada. 
 
Adicionando a ello, tenemos que el nivel de significancia de nuestra 
investigación es de 0,000 por ende es menor a 0,05 que era el máximo nivel de 
significancia, afirmando que nuestra hipótesis alterna se acepta y se rechaza la 
hipótesis nula; es decir, que la hipótesis general de la presente investigación debe 
darse por aceptada y se rechaza rotundamente la hipótesis nula. 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no tiene relación con el 
incumplimiento contractual en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel 
Secundaria del Distrito de Independencia en el Año 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La gestión financiera tiene relación con el 
incumplimiento contractual en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel 
Secundaria del Distrito de Independencia en el Año 2018. 
 
Igualmente, se plantean dos hipótesis, la alterna (Ha) y la nula (Ho), donde 
el nivel de significación permitido es 0,05, si P (nivel de significancia) es menor y el 
grado de correlación es mayor a 0, debe aceptar la Ha y automáticamente se debe 
rechazar la Ho, sin embargo, si sucediera lo contrario, se deberá rechazar la Ha y 
se procederá a aceptar la Ho. 
 






Al realizar el cálculo de la Rho de Spearman, podemos concluir que el 
coeficiente de correlación entre las variables Gestión Financiera e Incumplimiento 
Contractual es de 0,593, y guiándonos de la tabla de resultados de grado de 
relación de Spearman, se comprueba que si existe correlación entre estas variables 
y es una correlación positiva moderada. 
 
Respecto al nivel de significancia obtenido es de 0,000 por ende es menor a 
0,05 por lo que podemos afirmar que nuestra hipótesis alterna se acepta y se 
rechaza la hipótesis nula; es decir, que nuestra hipótesis específica 1 es aceptada 
y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no tiene relación con la cartera 
morosa en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La gestión financiera tiene relación con la cartera 
morosa en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia en el Año 2018. 
 
Se plantean dos hipótesis, la alterna (Ha) y la nula (Ho), donde el nivel de 
significación permitido es 0,05, si P (nivel de significancia) es menor y el grado de 
correlación es mayor a 0, debe aceptar la Ha y automáticamente se debe rechazar 
la Ho, sin embargo, si sucediera lo contrario, se deberá rechazar la Ha y se 
procederá a aceptar la Ho.  
 
  






Según los resultados obtenidos al calcular la Rho de Spearman, podemos 
concluir que el coeficiente de correlación entre las variables Gestión Financiera y 
Cartera morosa es de 0,678, por ende y según la tabla que de significado del 
coeficiente de Spearman indican que si existe correlación entre estas variables y 
es una correlación positiva moderada. 
 
El nivel de significancia obtenido es de 0,000 por ende es menor a 0,05 por 
lo que podemos afirmar que nuestra hipótesis alterna se acepta y se rechaza la 
hipótesis nula; es decir, que nuestra hipótesis específica 2 es aceptada y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): La morosidad no tiene relación con la rentabilidad en 
las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La morosidad tiene relación con la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
 
Se plantean dos hipótesis, la alterna (Ha) y la nula (Ho), donde el nivel de 
significación permitido es 0,05, si P (nivel de significancia) es menor y el grado de 
correlación es mayor a 0, debe aceptar la Ha y automáticamente se debe rechazar 
la Ho, sin embargo, si sucediera lo contrario, se deberá rechazar la Ha y se 
procederá a aceptar la Ho.  
 
  






Según los resultados obtenidos al calcular la Rho de Spearman, podemos 
concluir que el coeficiente de correlación entre las variables Morosidad y 
Rentabilidad es de 0,649, por ende y según la tabla que de significado del 
coeficiente de Spearman indican que si existe correlación entre estas variables y 
es una correlación positiva moderada. 
 
Asimismo, el nivel de significancia obtenido es de 0,000 por ende es menor 
a 0,05 que es el máximo nivel de significancia estipulado, afirmando que nuestra 
hipótesis alterna se acepta y se rechaza la hipótesis nula; es decir, que la hipótesis 
específica 3 de la presente investigación debe ser aceptada y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 4: 
Hipótesis Nula (Ho): La morosidad no tiene relación con la liquidez en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La morosidad tiene relación con la liquidez en las 
Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del Distrito de 
Independencia, 2018. 
 
Se plantean dos hipótesis, la alterna (Ha) y la nula (Ho), donde el nivel de 
significación permitido es 0,05, si P (nivel de significancia) es menor y el grado de 
correlación es mayor a 0, debe aceptar la Ha y automáticamente se debe rechazar 
la Ho, sin embargo, si sucediera lo contrario, se deberá rechazar la Ha y se 










Según los resultados obtenidos al calcular la Rho de Spearman, podemos 
concluir que el coeficiente de correlación entre las variables Morosidad y Liquidez 
es de 0,478, por ende y según la tabla que de significado del coeficiente de 
Spearman indican que si existe correlación entre estas variables y es una 
correlación positiva moderada. 
 
El nivel de significancia obtenido es de 0,001 por ende es menor a 0,05 que 
era el máximo nivel de significancia, afirmando que nuestra hipótesis alterna se 
acepta y se rechaza la hipótesis nula; es decir, que la hipótesis específica 4 de la 
presente investigación debe ser por aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
  

































4. Discusión de Resultados 
 
1) Según nuestra hipótesis general, señala que la gestión financiera tiene relación 
con la morosidad en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria 
del Distrito de Independencia en el Año 2018, ya que al aplicar la Rho de 
Spearman dio como coeficiente 0,666, por dichos resultados se logra aceptar la 
hipótesis alterna y se da por rechazada la hipótesis nula.  
 
Este resultado se basa también en las tablas y gráficos de las encuestas 
realizadas a los contadores de las Instituciones educativas, donde se hace 
referencia a la importancia de implementar la gestión financiera en dichas 
empresas para mejorar el manejo de los recursos financieros con los que 
cuentan, lo cual ayudará a disminuir el índice de morosidad que vienen 
presentando y ya no tendrán dificultades respecto a su rentabilidad y liquidez 
pudiendo cumplir así con las metas establecidas en cada empresa.  
 
Asimismo, los dueños o gerentes de estas instituciones podrán tener una visión 
más clara de sus resultados al finalizar cada ejercicio y así podrán tomar mejores 
decisiones que encaminen a la empresa a expandirse y mantenerse en el tiempo, 
cumpliendo con sus obligaciones a corto plazo como son el pago de 
remuneraciones de su personal, pago de impuestos y logrando invertir para su 
expansión, y evitando contingencias de cualquier índole empresarial. 
 
Los resultados de la investigación guardan relación con la conclusión de Vílchez 
(2015): quien concluyó que con una adecuada gestión financiera una empresa 
podrá mejorar su capital de trabajo y así cumplir con las obligaciones contraídas 
en un corto plazo, evitando los problemas de liquidez, contingencias tributarias, 
comerciales o empresariales previendo éstas a través del flujo de caja mensual.  
 
Esto indica que mientras una empresa tenga un enfoque claro de la gestión 
financiera y sepa manejar los recursos que posee maximizándolos y aplicando 
las distintas herramientas financieras difícilmente caerá en problemas de 





morosidad, ya que tendrá claras sus políticas económicas para no generar 
pérdidas; sino por el contrario ir aumentando sus ganancias con el transcurrir del 
tiempo. 
 
2) En la hipótesis especifica 1, se determina que, si existe relación entre la gestión 
financiera y el incumpliendo contractual en las Instituciones Educativas Privadas 
de Nivel Secundaria del Distrito de Independencia, 2018; luego de aplicar la Rho 
Spearman dio como coeficiente 0,593, por dichos resultados se logra aceptar la 
hipótesis alterna y se establece la relación entre las variables. 
 
En las tablas 16 y 17 hace referencia a los problemas que ocasiona el 
incumplimiento contractual a la gestión financiera, por ello se debe manejar 
políticas de cobranza adecuadas para inducir a que el cliente cumpla con lo 
establecido en documentos de pago que además servirán como sustento ante 
cualquier problema con entidades como el Ministerio de Educación e Indecopi, 
evitando así también que éstos deudores sigan beneficiándose con el servicio 
educativo que brindan estas instituciones, en los siguientes ciclos escolares. 
 
Esta información tiene relación con la opinión hecha por Aguilar (2017) quien 
concluye que es importante que se apliquen políticas de cobranza adecuadas, 
aparte de que las instituciones educativas deben manejar herramientas 
financieras para contrarrestar el alto índice de morosidad y los incumplimientos 
de pagos que vienen teniendo.  
 
Esto hace referencia a que mientras no se maneje adecuadamente las 
herramientas o métodos aceptados por la ley, que permitan identificar a los 
clientes que vienen incumpliendo con los pagos de pensiones, ni se logre aplicar 
políticas de cobranzas sustentadas con documentos, como citaciones para tratar 
el problema de pago, cartas notariales o enviar el reporte de deudores a las 
centrales de riesgo, no se logrará evitar que otros clientes incurran en lo mismo, 
ni se podrá contrarrestar el índice de morosidad que se viene generando por los 







3) En la hipótesis especifica 2, se constata que, si hay relación entre la gestión 
financiera y la cartera morosa en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel 
Secundaria del Distrito de Independencia, 2018; luego de aplicar la Rho de 
Spearman dio como coeficiente 0,678, por dichos resultados se logra aceptar la 
hipótesis alterna y se establece la relación entre las variables. 
 
En las tablas 18 y 19 hace referencia a los resultados de la clasificación de la 
cartera morosa y como ésta afecta a la gestión financiera, por ello se debe 
establecer estándares de clasificación para el cliente moroso, donde puedan 
tener un indicio del récord de pago del deudor, así evitar caer en 
reprogramaciones deuda que posiblemente tampoco pueda cumplir en el nuevo 
plazo establecido; o si no se lograse ninguna respuesta por parte del deudor, 
deducir estas deudas como cuentas incobrables lo cual se aplicará como un 
gasto al finalizar el siguiente ejercicio reduciendo el impuesto a la renta a pagar. 
 
Esta información tiene relación con la opinión hecha por Catunta, Moreno (2015) 
quien concluye que al no tener descritos claramente los factores que inciden en 
la recuperación de cartera en la empresa y al reprograman las deudas solo de 
forma verbal, no se evidencia si la gestión financiera con la que cuentan es 
adecuada o no para la recuperación de cartera de clientes, por ende, esto afecta 
al cumplimiento de los logros de la organización y se distorsiona la información 
financiera. 
 
Por ello, mientras no se establezcan mecanismos como la clasificación de la 
cartera morosa, herramientas financieras para contrarrestar la morosidad, o las 
estimaciones de cuentas de cobranza dudosa, el índice moroso seguirá 
aumentando en las instituciones educativas y perjudicará su permanencia en el 
mercado, más aún sabiendo que están dirigidas a un nivel socioeconómico 
medio-bajo. 
 
4) En la hipótesis especifica 3, se determina que si hay relación entre la morosidad 
y la rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Secundaria del 







coeficiente 0,649, por dichos resultados se logra aceptar la hipótesis alterna y se 
establece la relación entre las variables. 
En las tablas 2, 3, 4, 5 y 14 hace referencia a los problemas que ocasiona la 
morosidad y la importancia que tiene para una organización ser rentable, por ello 
éstas deben siempre tener en cuenta cuan rentables están siendo tras el 
transcurrir del tiempo, verificar si los lineamientos tomados frente a la morosidad 
están dando resultados o si se están cumpliendo los pagos por parte de los 
padres de familia de las Instituciones educativas, asimismo deberán comparar si 
han venido obteniendo resultados positivos con las medidas tomadas en cada 
ejercicio y si se están cumpliendo las metas planteadas frente a la rentabilidad 
económica y financiera de la empresa o si solo se están manteniendo en un 
punto de equilibrio o tal vez solo se estén generando pérdidas. La evaluación 
ante un alto índice de morosidad debe realizarse constantemente. 
 
Esta información tiene relación con la opinión hecha por Cabezas (2016) quien 
concluye que la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y créditos evaluadas 
se están viendo perjudicadas al no poder hacer frente a las obligaciones que 
acarrean mes a mes, lo cual viene generando pérdidas; la única fuente de 
ingreso de estas organizaciones es el pago de créditos de sus clientes. 
 
Esto hace referencia a que mientras la morosidad siga creciendo y no se tomen 
las medidas necesarias para contrarrestarla, seguirá perjudicándose la 
rentabilidad de la institución, lo cual no permitirá que se cumplan con las 
obligaciones mensuales y cada cierre de ejercicio no se obtenga rentabilidad ni 
utilidades. 
 
5) En la hipótesis especifica 4, se ha comprobado que si hay relación entre la 
morosidad y la liquidez en las Instituciones Educativas Privadas de Nivel 
Secundaria del Distrito de Independencia, 2018; luego de aplicar la Rho 
Spearman dio como coeficiente 0,478, por dichos resultados se logra aceptar la 








En las tablas del 5 al 8 se expone la importancia de que las empresas sean 
líquidas y como la morosidad puede perjudicar la liquidez de éstas, ya que ésta 
situación genera contingencias tras encontrarse próximas obligaciones 
mensuales fijas como el pago de haberes de los trabajadores, los pagos de 
impuestos, de servicios y otros inmediatos, a través del flujo de efectivo, logrando 
el cobro de pensiones mensuales en fechas establecidas lo cual afecta los 
objetivos de la empresa. 
 
Esta información tiene relación con la opinión hecha por Cerna, Palma (2016) 
quienes en su investigación concluyen que por la falta de liquidez de la empresa 
que posee la empresa que se genera por la mala gestión financiera que maneja 
la entidad evaluada no pueden prever la falta de dinero para su capital de trabajo 
perjudicando las obras y nuevos proyectos que están deben realizar. 
 
Por lo que se visualiza que mientras no se evite caer en contingencias ni se 
utilicen herramientas para analizar constantemente la liquidez de la empresa y 
ver el capital operativo con que se cuenta cada mes, seguirán perjudicándose y 
distorsionando sus estados financieros, lo cual no permitirá evaluar la realidad 
económica de la empresa ni saber cuánto de activo disponible o efectivo existe 





























1. Basándonos en los resultados se concluye que existe una relación significativa 
entre la gestión financiera y la morosidad en estas instituciones, que viene 
perjudicándolas económica y financieramente , y mientras en éstas no se implante 
lineamientos estratégicos dentro de un modelo de Gestión Financiera acorde a su 
realidad problemática y a los índices de morosidad que poseen, no se podrán 
visualizar mejoras respecto a ésta situación, solo seguirán en el círculo de subsistir, 
al no replantear el manejo de los pocos recursos que poseen, enfrentándose 
continuamente a los problemas de liquidez y rentabilidad hasta llegar al punto de 
quebrar como empresas. 
 
2. La investigación ultima que hay relación considerable entre la gestión financiera y 
el incumplimiento contractual en estas instituciones educativas, por lo que mientras 
se sigan omitiendo políticas de cobro dentro de su gestión, que logren el 
cumplimiento de los contratos y compromisos de pago; o éstas no sean efectivas 
sino solo se conviertan en papeles que se archiven mes a mes y no se haga un 
constante seguimiento a las cuentas por cobrar, no mejorarán los resultados 
económicos y el índice de morosidad seguirá creciendo constantemente hasta que 
ya no sea manejable. 
 
3. Después de haber verificado los resultados se concluye también que la relación 
entre la gestión financiera y la cartera morosa es reveladora, puesto que las 
herramientas financieras como la clasificación de la cartera morosa, los registros 
de deudores en la centrales de riesgo o la provisión de cuentas incobrables ayudan 
a mejorar la situación económica – financiera de éstas empresas, sin embargo, 
mientras éstas no decidan a manejar adecuadamente su sistema de cobranza los 
resultados seguirán siendo los mismos.  
 
 
4. Se llega a la conclusión que entre la morosidad y la rentabilidad existe una relación 
notable, por lo que mientas los índices de morosidad no se disminuyan la 
rentabilidad de la empresa seguirá siendo inestable, por ende es muy difícil que 







problema de pago de sus pasivos corrientes, subsistiendo simplemente con 
inyección de capital y como empresas no lograrán cumplir sus objetivos. 
 
5. Finalmente se concluye que entre la morosidad y la liquidez existe una relación 
importante, ya que mientras se siga teniendo morosidad dentro de la empresa y 
ésta sea un porcentaje alto, afectará notablemente los pocos activos circulantes 
que solo girarán en torno al pago de algunos pasivos corrientes, generándose 
atrasos en los pagos a su personal, sobrellevando multas por pagos de tributos 
fuera de fecha, embargos coactivos, entre otros, y no quedando nada disponible 
para mejoras que quieran implantar en el servicio educativo o para contrarrestar 
problemas económicos que se presenten fortuitamente. 
 
  



































De acuerdo a la evaluación realizada y a los resultados obtenidos se realizan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Establecer un modelo de Gestión financiera acorde a sus movimientos 
económicos y al giro del negocio, utilizando herramientas financieras que puedan 
manejarse directamente con los encargados de la contabilidad de la empresa para 
realizar un trabajo en conjunto durante la evaluación de los índices financieros y 
económicos resultantes al finalizar cada ejercicio económico. 
 
2. Aplicar políticas de cobranza claras y concisas que no se sobrepasen las 
normas vigentes, asimismo establecer como requisito indispensable para la 
matrícula de nuevos estudiantes, constancias de no tener deudas o problemas de 
pago con la instituciones educativas anteriores, de ser posible evaluar a través de 
las centrales de riesgo el record crediticio de los padres de familia, como lo hacen 
otras instituciones del rubro. Asimismo establecer un compromiso de pago puntual 
donde figure el cronograma de pago de pensiones del año escolar y se establezca 
penalidades por pago fuera de fecha.  
 
3. Evitar el ingreso directo de dinero en efectivo y tratar de gestionarlo por una 
cuenta de recaudación de pagos de mensualidades en alguna entidad bancaria, 
que servirá para que los flujos de caja sean precisos, coherentes y confiables, así 
como también para el manejo de las cuentas incobrables y que éstas puedan ser 
deducidas como gastos si no se logran cancelar al final del ejercicio figurando en 
los estados financieros. 
 
4. Solicitar al finalizar cada ejercicio los índices de morosidad, rentabilidad 
económica, financiera y los márgenes de utilidad, los cuales permitirán analizar y 
comparar resultados de ejercicios anteriores y verificar como está caminando la 
realidad económica de la empresa para que puedan tomarse decisiones acordes al 
panorama que enfrentan. En el caso de los flujos de caja deberán solicitarse 
mensualmente para conocer cuáles son los pasivos más próximos a pagar y evitar 
las contingencias que generen pagos excesivos o con intereses. 
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Anexo 04: Encuesta  
 
- La presente es confidencial y anónima, dirigida al Contador de la EMPRESA
- Marcar con (x) la alternativa que refleje objetivamente su opinión.
GENERALIDADES:
 - Tiempo que lleva la contabilidad en la EMPRESA . (Especificado en años) 1 2 3 4 5 a +
LEYENDA:


























Es necesario solicitar el análisis del margen de utilidad bruta cada cierre de ejercicio.
Es primordial manejar eficientemente el efectivo y equivalente de efectivo.
Las políticas de cobranza contribuyen con la gestión financiera de la empresa.
la empresa debe considerar la provisión y castigo de cuentas consideradas incobrables, en sus estados
financieros.
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA CON LA MOROSIDAD EN LAS INSTITUCIONES 




La adecuada difusión de las normas institucionales disminuye la morosidad de la empresa.
      DIMENSIÓN 1: Rentabilidad
      DIMENSIÓN 2: Liquidez
Es importante implementar la gestión financiera en la empresa.
Una eficiente gestión financiera mejora el margen de utilidad neta.
      DIMENSIÓN 3: Incumplimiento Contractual
ITEMS
Es importante conocer la rentabilidad económica de la empresa.
Es conveniente obtener rentabilidad financiera en la empresa.
La rentabilidad de la empresa se ve afectada por la morosidad.
La morosidad genera falta de liquidez en la empresa.
La razón corriente está relacionada con la gestión financiera en la institución educativa.
La razón absoluta contribuye con el objetivo económico de la empresa.
La morosidad de las cuentas por cobrar dificulta la gestión financiera de la empresa
La reprogramación de la deuda mejoran la gestión financiera de la empresa.
El flujo de caja prevé las posibles contingencias de efectivo de la empresa.
Los cronogramas de pago mejora la liquidez de la empresa.
El incumplimiento contractual de los clientes dificulta el pago de obligaciones a corto plazo de la empresa.
La morosidad está relacionada con la obligación de pago de la empresa
La provisión y castigo de las cuentas incobrables mejoran la gestión financiera de la empresa.
Las políticas de cobranza disminuye la morosidad en la empresa.
Los índices de morosidad ayudan a mejorar la gestión financiera de la empresa
La clasificación de la cartera morosa en la empresa es una herramienta importante para disminuir la morosidad.
      DIMENSIÓN 4: Cartera Morosa
El incumplimiento contractual dificulta la gestión financiera de la empresa.
La liquidez de la empresa se ve afectada directamente por el incumplimiento contractual de los clientes.














































































































1 0566083 ACTIVO 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Secundaria Privada - Parroquial AVENIDA HUANACAURE 337 Lima / Lima / Independencia 23
2 0875468 ACTIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES Secundaria Privada - Particular CALLE 2 DE AGOSTO 124-183 Lima / Lima / Independencia 4
3 1088285 ACTIVO LA PONTIFICIA Secundaria Privada - Particular JIRON HUATANAY 311 Lima / Lima / Independencia 10
4 0884791 ACTIVO
HENRY WALLON EX JOSE SANTOS 
CHOCANO
Secundaria Privada - Particular JIRON FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 Lima / Lima / Independencia 8
5 1090448 ACTIVO MARIANO MELGAR Secundaria Privada - Particular JIRON QUIPACOCHA 284 Lima / Lima / Independencia 8
6 0875476 ACTIVO SAN FRANCISCO SOLANO Secundaria Privada - Particular AVENIDA CESAR VALLEJO 1264 Lima / Lima / Independencia 11
7 0566091 ACTIVO SOL DE ALEGRIA Secundaria Privada - Particular CALLE HUATANAY 298 Lima / Lima / Independencia 5
8 0878926 ACTIVO SANTA ISABEL Secundaria Privada - Particular CALLE 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III Lima / Lima / Independencia 3
9 0743187 ACTIVO HUSARES DE JUNIN Secundaria Privada - Particular CALLE 14 124 Lima / Lima / Independencia 5
10 1223940 ACTIVO RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA Secundaria Privada - Particular CALLE LOS CLAVELES 101 Lima / Lima / Independencia 10
11 1262476 ACTIVO SAN MARTIN DE PORRES Secundaria Privada - Particular JIRON LOS INCAS 109 Lima / Lima / Independencia 4
12 1263623 ACTIVO PEDRO PAULET Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 205 Lima / Lima / Independencia 5
13 1482348 ACTIVO CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO Secundaria Privada - Particular JIRON CALCA 127 Lima / Lima / Independencia 9
14 1483056 ACTIVO LUMBRERA Secundaria Privada - Particular CALLE CHAN CHAN 160 Lima / Lima / Independencia 6
15 1483346 ACTIVO MANUEL ASCENCIO SEGURA SAC Secundaria Privada - Particular JIRON YAURI 192-194 ZONA III Lima / Lima / Independencia 6
16 1483528 ACTIVO FRAY PEDRO URRACA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS AMAUTAS 192 - 215 Lima / Lima / Independencia 5
17 1483627 ACTIVO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Secundaria Privada - Particular AVENIDA NIÑOS MARTIRES 133 Lima / Lima / Independencia 5
18 1483957 ACTIVO JAVIER HERAUD Secundaria Privada - Particular JIRON RICARDO PALMA 173-177 Lima / Lima / Independencia 5
19 1484039 ACTIVO SAN LUIS DE BORJA Secundaria Privada - Particular JIRON LOS CHANCAS 254 Lima / Lima / Independencia 20
20 1484278 ACTIVO RICARDO PALMA Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 287 Lima / Lima / Independencia 8
21 1484724 ACTIVO LA INMACULADA CONCEPCION Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 235 Lima / Lima / Independencia 12
22 1484823 ACTIVO GRUPO CIENTIFICO Secundaria Privada - Particular CALLE L MZ V LOTE 19 Lima / Lima / Independencia 12
23 1485622 ACTIVO SAN PABLO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 102 Lima / Lima / Independencia 4
24 1487628 ACTIVO LA CATOLICA Secundaria Privada - Particular JIRON INCA YUPANQUI 398 Lima / Lima / Independencia 6
25 1487792 ACTIVO AMERICANA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS JAZMINES 171 Lima / Lima / Independencia 6
26 1488469 ACTIVO CORAZON DE CRISTO MORADO Secundaria Privada - Particular CALLE LAS AMAPOLAS 140 Lima / Lima / Independencia 9
27 1488543 ACTIVO IZAGUIRRE DE ARIEL Secundaria Privada - Particular CALLE LAS GUINDAS 184 Lima / Lima / Independencia 7
28 1311281 ACTIVO SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA Secundaria Privada - Particular CALLE 17 175 Lima / Lima / Independencia 8
29 1321504 ACTIVO SAN PATRICIO DEL NORTE Secundaria Privada - Particular AVENIDA CENTRAL 113-115 Lima / Lima / Independencia 6
30 1322627 ACTIVO BUSINESS HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE SAN PEDRO 186 Lima / Lima / Independencia 4
31 1470731 ACTIVO JESUS EL BUEN PASTOR Secundaria Privada - Particular JIRON MANCO CAPAC 145 ZONA I Lima / Lima / Independencia 4
32 1526466 ACTIVO SAN JUAN BAUTISTA Secundaria Privada - Particular AVENIDA LOS FICUS 665 Lima / Lima / Independencia 10
33 1535103 ACTIVO CATOLICA HIGH SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA HURIN CUZCO S/N MZ H LOTE 9 Lima / Lima / Independencia 5
34 1543412 ACTIVO YO SOY JESUS Secundaria Privada - Particular JIRON LOS MOCHICAS 122 Lima / Lima / Independencia 12
35 1574177 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular JIRON HUASCAR 169 Lima / Lima / Independencia 15
36 1574151 ACTIVO
TECHNOLOGY SCHOOLS DE 
TAHUANTINSUYO
Secundaria Privada - Particular AVENIDA CHINCHAYSUYO 598 Lima / Lima / Independencia 14
37 1639681 ACTIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS SIGLO XXI Secundaria Privada - Particular AVENIDA YAURI 164 Lima / Lima / Independencia 5
38 1661974 ACTIVO CIRCULO INGENIERIA SCHOOL Secundaria Privada - Particular AVENIDA ANTISUYO 653 Lima / Lima / Independencia 10
39 1667997 ACTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS Secundaria Privada - Particular JIRON PALLCAMARCA 209 Lima / Lima / Independencia 10
40 1691260 ACTIVO CESAR VALLEJO DE PAYET Secundaria Privada - Particular JIRON HUAYTAPAMPA 541 Lima / Lima / Independencia 8
41 1698463 ACTIVO ALFRED BINET MASTER Secundaria Privada - Particular CALLE 33 199 Lima / Lima / Independencia 9
42 1735059 ACTIVO MONTESSORI SCHOOL Secundaria Privada - Particular CALLE 32 175 Lima / Lima / Independencia 7
43 1762483 INACTIVO
SAN ANTONIO DE PADUA DE 
INDEPENDENCIA
Secundaria Privada - Particular AVENIDA INDOAMERICA 510 MZ E-10 LOTE 7 Lima / Lima / Independencia -
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
